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A e í L i m a l M a d . 
E l general V o n H i n d e n b ü i ' g , aquel cé lebre estratega que en las 
maniobras de Aleman ia llevaba siempre al enemigo a b a ñ a r s e en los 
pantanos, ha sido derrotado por el G r a n Duque Nico lás . 
A l menos as í lo dicen de Londres. 
Y puede que esta vez haya algo de cierto en lo que nos cuenta el 
cable ing lés , porque los alemanes, po r su parte , dicen ^ e n Polonia los 
rusos han recibido refuerzo^" y merced a esto "se ha pospuesto la de-
cisión de las batallas que se e s t á n l ib rando hace í l í a s . " 
Eufemismos que huelen a palizas. 
Por lo visto los rusos no han quer ido tomar i l b a ñ o que les ofre-
cía V o n H i n d e n b u r g . 
. Pero pud ie ra -ser que este fuese testarudo, y a l f i n , les obligase a 
meterse en los pantanos, rompiendo el hielo. 
L o ra ro es que los aliados, que aunque poco a poco, siempre van 
avanzando, en F ranc ia y Bé lg ica , no hayan aprovechado esta v i c to r i a 
de los rusos para a r ro j a r a los alemanes hasta m á s a l l á del R h i n . 
Í N F O R M A O O Ñ ^ ^ 
Deseos políticos del general Menocal.-Está satisfecho de su actual 
gabinete.-Lo de la reelección.-El unionismo liberal.-Los conserva-
dores de las Villas. E l sentir del general Menocal es tá 
sintetizado en las siguientes l íneas: 
"—iLo absolutamente cierto es que 
el general Menocal lamenta que no 
actúen en el partido Conservador al-
gunos elementos de la misma f i l ia -
ción, que permanecen re t ra ídos , y 
desea de todas veras que el partido 
se reorganice, se vigorice y se conso-
lide con el concurso de todos sus 
elementos idénticos y afines, y que 
todos ellos, los visibles y los re t ra í -
dos, se movilicen formidablemente 
para cooperar al mejor éxito del go-
bierno que el insigne patriota presi-
de, y para tr iunfar también en las 
futuiías campañas electorales. Una 
vez m á s declara el señor Presidente 
de la República que es tá satisfecho 
de su actual Gabinete, y que éste, por 
su honorabilidad, merece hasta el 
beneplácito del extranjero, y nuestro 
Gobierno, como el de toda nación c i -
vilizada y normalmente constituida, 
La Asamblea Nacio-
nal Conservadora se 
reunirá el 13.-E1 za-
yismo embravecido. 
debe aspirar a merecer la sanción de 
su propio pueblo y del mundo entero, 
como lo ha conseguido el Gabinete 
del Presidente Menocal con sus ges-
tiones moralizadoras y justas y res-
pecto a la reelección el Presidente 
Menocal considera que éste es un pro-
blema demasiado prematura todavía, 
y que su definitiva solución, en el 
momento oportuno dependerá de lo 
que acuerde soberanamente el par t i -
do Conservador." 
* * « 
E l unionismo liberal es tá atrave-
POINCA1RE A PUNTH 
t a i HECHO 
U N PELOTON DE HUSARES DE L A M U E R T E POR MEDIO DE U N 
SOBERBIO GOLPE DE MANO I B A A APODERARSE DE TODOS LOS 
JEFES PRINCIPALES DE LAS TROPAS A L I A D A S 
C A B L E ESPECIAL A L " D I A R I O DE L A M A R I N A " 
POR C. F . B E R T E L L I 
(Corresponsal especial del I n ternational News Service) 
Pa r í s , Noviembre 23. 
Acaba de saberse que el Presidente 
Poicaré, el general Joffre, el general 
French, el Ministro de la Guerra de 
Francia, M . de Millerand, el Jefe del 
Gobierno belga y Ministro de la Gue-
rra, Barón de Brccqueville, y los altos 
funcionarios civiles y militares que 
les acompañaban durante la reciente 
visita que hizo el Primer Magistrado 
de la República Francesa al Rey A l -
berto de Bélgica, en la ciudad de Fur 
nes, escaparon milagrosamente de ser 
capturados por un pelotón de los fa-
mosos Húsa res de la Muerte Prusia-
nos. 
Per conducto de uno de sus espías, 
supieron los alemanes que el Presi-
dente Poincaré,que se hallaba en Dun 
querque, había decido ir a presentar 
sus respetos al monarca belga, y do-
(Pasa a la plana 2) 
sando una profunda crisis después de 
las declaraciones del general José 
Miguel Gómez. Algunos liberales 
unionistas acusan al general Macha-
do de poco discreto y que mejor ha-
br ía silo para .el Unionismo que 
no hubiese hecho las declaraciones 
que hizo en la anterior semana. 
* * 
L a crisis conservadora vi l lareña, 
arrecia. Es manifiesto el divorcio del 
Dr. F r í a s con la opinión de sus co-
rreligionarios. Se añade que no se 
atreve a reunir el Ejecutivo Munici-
(Cont inúa en la 2da. pág ina ) 
NOTICIA TURCA 
Constantinopla, 24. 
Se ha publicado oficialmente que 
las tropas turcas han llegado al ca-
nal de Suez; que se ha librado una 
batalla entre Katosa y Teatebe, am-
bos puntos a 18 millas del canal de 
Suez. 
El parte turco dice que tanto los 
oficiales como los soldados ingleses 
heridos fueron hechos prisioneros, y 
que los soldados ingleses que iban en 
camellos y que pertenecen a la po-
licía egipcia se rindieron. 
BUQUES DE GUERRA INGLESES 
Y A L E M A N E S E N E L M A R DEL 
SUR 
Montevideo, 24. 
Frente a las costas de esta Repú-
blica se han visto varios buques de 
guerra ingleses y alemanes, siendo 
probable que haya un combate na-
val. 
E l vapor inglés "Ortepa," que esta-
ba despachado para Chile ha recibido 
instrucciones de permanecer en este 
puerto. 
H A B L A " E L FIGARO," DE PARIS 
Par í s , 24. 
" E l F íga ro , " publica gozosamente 
la noticia de que el suministro de 
cerveza por Alemania se halla en pe-
ligro, pues Alemania consume sesen-
ta millones de quintales de lúpulo, la 
mitad importado de Rusia. 
TURQUIA PROHIBE L A EXPOR-
TACION DEL ORO 
Constantinopla, 24. 
E l gobierno otomano ha prohibido 
la exportación del oro. Se ha dado la 
orden de que los extranjeros entreguen 
las llaves de sus cajas fuertes a los 
bancos, con objeto de impedir la re-
moción de los depósitos en oro. 
E l pago en cupones de la deuda pú-
blica se h a r á exclusivamente en esta 
capital. 
R E T I R A D A DE LOS A L E M A N E S 
Petrogrado, 24. 
Se ha publicado hoy que las tropas 
alemanas se retiran entre el Vístula 
y el Warthe. 
B U L G A R I A V A OBTENIENDO PRO 
VECHOS 
Sofía, Bulgaria, 24. 
Turquía , de modo expresivo, ha 
consentido en la supresión de las me-
didas restrictivas que el gobierno oto-
mano estableció contra Bulgaria y 
ahora permite que los cónsules búl-
garos telegrafíen en su propio idio-
ma, habiéndose reanudado además, el 
servicio de trenes entre los dos paí-
P E 
Cuba es un pa ís de pocos f i lántro-
pos; pero en América hay otros l u -
gares donde es cosa corriente hallar 
individuos desprendidos que estiman 
una necesidad de su espír i tu cristia-
no el dedicar sumas cuantiosas anual-
mente para aliviar la miseria de los 
pobres. 
E l pueblo lo sabe. 
Y como los ladrones rorman parre 
del pueblo, también lo conocen. 
Por otra parte, existen individuos 
ambiciosos, que respetan lo ajeno no 
por verse libres de la acusación de 
la conciencia, sino porque les fal ta 
valor y entereza para apropiarse lo 
que ven al alcance de sus manos. 
Todo esto se mezcla para dar orí-
gen a una forma de la picardía que 
se ha explotado en Cuba tanto como 
en pa íses que difieren esencialmente 
del nuestro: el "timo de la limosna." 
La gete malvada, que en cárceles 
I ' L A G U E j 
No hay información m á s convin-
cente que la gráfica. Por mucho que 
se explique y por muy razonado qu.> 
se haga u n escrito, j a m á s d a r á idea 
tan exacta como un croquis en el que 
se ven claramente los inconvenien-
tes que acusa el texto. 
Por eso presento hoy a mis lecto-
res un gráfico en el que se ven los 
Dardanelos y el Bósforo, para decir-
les que cuanto nos ha comunicado el 
cable , sobre si la escuadra anglo-
francesa había forzado el paso del 
estrecho es completamente falso. 
No ya en poder de Turquía ; en po-
der de Montenegro que se estuvieran 
ser ía imposible entrar por ninguno 
de los dos estrechos en tanto haya 
minas que colocar. 
Por otra parte, se viene hablando 
de la escasa importancia que tiene 
la entrada del fcurco en el teatro de 
la campaña, siendo así que la tiene y 
tal vez más de la que se supone. 
Prescindo del factor mahometano y 
eso que quizá sea éste el mayor pe-
ligro para Inglaterra. Pero atenién-
donos tan sólo a los recursos propios 
como potencia mili tar , Turquía es un 
factor de mucho peso y muy pronto 
habrán de advertirlo los rusos cuan-
do las nieves y las lluvias no parali-
cen las operaciones de campaña. 
Las recientes derrotas de Tur-
quía le han restado crédito a su ejér-
cito. Hay que tener en cuenta que 
en la guerra de los Balkanes, el go-
bierno de Constantinopla tenía que 
cubrir sus fronteras atacadas por 
cuatro puntos diferentes; y en la 
guerra de Trípoli, dueña Ital ia de' 
mar, no hubo medio de enviar ejérci-
tos y elementos de combate, tanto 
más cuando se ignoraba si serían 
dtacados los turcos en el propio con-
tinente europeo. 
Turquía cuenta con catorce cuer-
pos de ejército, en los. que tal vez se 
hayan aprovechado las enseñanzas de 
la campaña última. Tiene, además , 
cinco divisiones independientes y 
otras fuerzas auxiliares, las que su-
man en conjunto unos 850,000 solda-
dos. 
Aun suponiendo que no movilice las 
58 divisiones de reservas, ni saque los 
Inmensos recursos qce puede pres-
tarle el Asia Menor, son cerca de un 
millón de hombres los que avanzarán 
por el Cáucaso y obligarán a Rusia 
a ponerles enfrente otros tantos sol-
dados, debilitando así su frontera 
El Bosforo y los Dar-
danelos.-Torcos y ru-
sos. - Los apuros de 
:: :: : Inglaterra: :::: 
occidental seriamente amenazada por 
los aus t r íacos y alemanes. 
Dícese que Rusia ha pedido permiso 1 man, son dos enemigos más que se 
a Rumania para pasar sus tropas por echan sobre la cousa de los aliados, 
dicho territorio y creo que no ha sido ~ ^, ; 
concedido, Pero en el supuesto caso (Pasa a la plana cuatro) 
de que lo obtuviera, t endr ía que ha-
cer lo propio con Bulgaria porque de 
otro modo no se puede llegar a la 
frontera de la reducida Turquía de 
Europa. 
Si esos permisos son conseguidos, 
s e r á muy difícil que se sostengan en 
paz los dos pequeñi tos Estados por 
cuanto la soldadesca rusa ha de dar-
les pretexto para irse a las manos. 
Y s i no se dá el permiso y se lo to-
y presidios desarrolla el sentido co-i 
mún a fuerza de pensar en sus mal-
dades, pocas veces hace una clasifi-
cación inadecuada. En el caso de la 
limosna, el noóibre no pudiera ser 
(Pasa a la página 5) 
l e m a n e s e 
NOTICIA A L E M A N A 
Berlínr 24. 
Oficialmente se ha asentido por el 
estado mayor general que los rusos 
han sido grandemente reforzados en 
Varsovia y que debido a esos grandes 
refuerzos la batalla que se es tá l i -
brando en Polonia se ha prolongado. 
Se ha recibido en esta capital el in -
forme de que se e s t á librando un en-
carnizado combate en la parte orien-
ta l de Cracovia, por las tropas rusas 
y ^ l ^ a u s t r o - h ú n g a r a ^ 
(Pasa a la plana 3) 
D e C i e g o d e A v i l a 
H U E L G A E N CEBALLOS. — L A 
COMPAÑIA DEBE A LOS OBRE-
ROS CUATRO MESES DE JORNA-
LES.—A OBSCURAS.—SE T E M E 
A L T E R A C I O N D E L ORDEN 
(Por te légrafo. ) 
Ciego de Avi la , Noviembre 23.— 
8.45 p. 
DIARIO.—Habana. 
Desd-e ayer encuént ranse declara-
dos en huelga los trabajadores de la 
colonia Ceballos, del departamento 
de nara/nja; és tos reclaman se les 
abonen sus Jómales , que hace m á s 
de cuatro meses no cobran. 
Hasta ahora la hueiga es pacífica. 
Quizás pueda tomar otro carác ter , 
pues se rumora que ed muevo admi-
nistrador que llegó ayer dice que l a 
nueva compañía que se t i tu la "Cuban 
Qreit Pru i t Co*a no reconoce deudas 
(Pasa a la plana 3) 
M O D 
PEDRO RENDON Y RENDON, 
(a) "Pedrito," autor del homicidio de 
un guagüero en la esquina de Morro 
y Cárcel, hecho ocurrido el 23 de D i -
ciembre de 1913. En la actualidad se 
encuentra huyendo por la jurisdic-
ción de Cruces. 
L A M U E R T E D E U N H E R O E 
U n soldado belga que f u é her ido en el campo de batal la , recogido 
por los alemanes y trasladado a u n hospi ta l , cerca de Gante, y que, f i -
nalmente, l o g r ó escapar y ven i r a l a l í n e a de los aliados, ha refer ido l a 
t r is te escena que p r e s e n c i ó en aquel establecimiento. 
E n una cama p r ó x i m a a l a suya se hal laba her ido gravemente de 
tres balazos, u n chicuelo f r a n c é s de quince a ñ o s . 
H a b í a seguido a las tropas francesas que desde l a Lorena fue ron 
a Bé lg i ca . Agregado a u n b a t a l l ó n que le d e c l a r ó h i j o adoptivo, sus 
funciones se l i m i t a b a n a l l evar municiones a los soldados que entraban 
en la l í nea de fuego. 
U n d í a cayó atravesado por tres balas. Los sani tar ios alemanes le 
recogieron y le l levaron a u n hospi ta l de sangre. 
E l muchacho se m o r í a . U n a piadosa enfermera le a s i s t í a con espe-
cial esmero, por lo mismo que sus pocos a ñ o s le h a c í a n m á s digno de 
afecto y de c o m p a s i ó n . 
Momentos antes de exp i r a r aquel p e q u e ñ o h é r o e v i s i t ó el hospi ta l 
u n jefe prusiano. 
Se detuvo ante el lecho de M a u r i c i o Claud, que as í se l lamaba, y 
a l verle retorcerse entre las ansias de l a muer te , le d i j o : 
— ¿ Q u é es eso, muchacho? ¿ S u f r e s ? 
M a u r i c i o le d i r i g i ó una m i r a d a expresiva, que sólo Dios sabe lo 
que q u e r r í a decir. 
U n instante d e s p u é s el mozalbete doblaba l a cabeza como u n paja-
r i t o , y m u r m u r a n d o u n ¡ v i v a F r a n c i a ! lanzaba su ú l t i m o s u s p i r o . . . 
b. B A D I X . 












STANTI OFLJ Tehalaidia Gumuld lina 
Se de el i 
erbene Ibsala 
LSCalá dproximads oca 
Estrechos de los Dardanelos y del Bosforo, únicas entradas que ponen en comunicación al Med i t e r r áneo con el Mar de M á r m a r a y a este últ imo con el Mar Negro 
L A V I U D A D E U N PROCER EN', 
L A MISERIA.—Mrs . Helen D. Longs-
treet, viuda del famoso general del 
mismo apellido que tanto se d i s t in -
guió durante la guerra c ivi l de los 
Estados Unidos, que acaba de d i r i -
gir u^a instancia al Congreso Fede-
ral , dándole cuenta de que por no 
haber podido pagar los intereses de 
dos mi l ochocientos pesos es tá a p u n -
to de perder la modesta casa en quo 
vive, que 1? legó su esposo. 
N O T I C I A S D E l 
El Alfonso XII liego 
sin novedad con 1187 
pasajerosEl señor 
Secundino Baños. 
E L "ALFONSO X I I " 
A las 6 y media de esta mañana 
hizo su entrada en puerto, gallarda 
y majestuoso, el regio vapor "Alfon-
so X I I , " el mejor barco que ha veni-
do a Cuba de la Compañía Trasa t lám 
tica española, en su segundo viaje ex-
traordinario a la Habana en el pre-
sente año, procedente de Bilbao, San-" 
tander, Gijón, Coruña y Vigo. 
Trajo el "Alfonso" 1.187 pasajeros, 
m á s de lo que se esperaba, de elloa 
206 de primera clase, 114 de segun-
da, 120 de tercera preferente y el 
resto de tercera ordinaria. 
La t raves ía fué bastante excelen-
te, salvo un par de días de un poco 
de mal tiempo poco después de salir 
de Vigo, sin sufrir novedad alguna 
a pesar del numeroso pasaje que tra-
jo. 
Los pasajeK)s todos llegaron muy 
complacidos del trato que les ofrecie-
ron a bordo, especialmente del co-
rrecto y caballeroso sobre cargo señor 
Meneses. 
DON SECUNDINO BAÑOS 
Uno de los distinguidos pasajeros 
del "Alfonso X I I " era nuestro apre-
ciable y querido amigo el notable abo-
gado señor Secundino Baños, digno 
Presidente del Casino Español de la 
Habana, que regresa de la Madre Pa-
tr ia , en cuya corte acaba de ser ob-
jeto de grandioso y merecido home-
naje, según saben ya nuestros lecto-
res. 
E l señor Baños vuelve de su viaje 
bastante repuesto, acompañado de su 
esposa la elegante dama señora Gua-
dalupe Villaamil de Baños y sus h i -
jos Margarita y Francisco. 
El señor Baños nos manifestó, 
cuando tuvimos el gusto de saludar-
lo a bordo, que venía muy contentí- . 
simo de su viaje. 
En Madrid estuvo un mes y día1;, 
saliendo encantado de la vida de 
aquella Capital, en donde fué admi-
rablemente tratado. 
ESPLENDIDO RECIBIMIENTO 
A l señor Baños se le t r ibutó un ca-
riñosísimo y espléndido recibimiento, 
por parte de los innumerables ami-
gos con que cuenta en la Habana 
Un grupo de éstos fletaron el re-
molcador "Georgia" y fueron a es-
perar al "Alfonso X I I " desde mar 
afuera. 
En él iban los señores José Anto-
nio Fernández, presidente del Céritró 
ne Cafes, Toa señores Antonio Villaa-
md Angel Velo, Manuel Bahamon-
de, Francisco García Abuso, Fran-
cisco Sabio, Antonio García Naveno, 
Juan Antonio Fernández . Francisco rtl^JÍÍ!^ Os-
(Pasa a la plana 2) 
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E D I T O R I A L 
1 j ? R . j S Á L . Í 
Nuestro quer ido e i lus t re colaborador don J o a q u í n N . A r a m b u r u 
t r a t a con e levac ión y elocuencia en él Baturrillo que a p a r e c i ó en nues-
t r a segunda ed ic ión de ayer de u n asunto que por sus í n t i m a s relacio-
nes con la ac t i tud de neu t ra l idad que mantiene Cuba i ' rentr a largue,-' 
r r a europea, y po r los per juicios que puede acarrearnos, bien niereic 
que le consagremos por nuestra cuenta alguna a l e n c i ó n . 
Parece ser que existen elementos que, a p r o v e c h á n d o s e de las cir-
cunstancias anormales porque atraviesa E u r o p a .y cuyos dolorosos 
efectos repercuten en todas parte, pretenden at izar entre nosotros la 
discordia, t rayendo a éste suelo la p e r t u r b a c i ó n y fomentando el odio 
entre las clases laboriosas que permanecen alejadas de la contienda, y 
que prestan a l p a í s que les concede hospi ta l idad los beneficios de sus 
inic ia t ivas y de su t rabajo. 
Es por todos conceptos lamentable, y revela Vi grado de i n f e r i o r i -
dad en que a ú n vive l a especie humana a pesar de todas las cacarea-
das conquistas de la c iv i l ización y de la cu l tu ra , que cuando es m á s 
preciso y m á s urgente el i n f l u j o del amor para suavizar las relaciones 
entre los hombres, se u t i l i c en recursos y se pongan en p r á c t i c a procedi-
mientos cuya f i n a l i d a d inmedia ta es l a d e s u n i ó n entre n ú c l e o s sociales 
que por su convivencia c o n v e n d r í a que viviesen siempre identif icados, 
y lo que es peor t o d a v í a , la r u i n a y l a miseria en e l seno de famil ias 
consagradas exclusivamente a l cumpl imien to de los m á s nobles y p r i -
mordiales deberes humanos. 
E l caso que denuncia el s e ñ o r A r a m b u r u , sugir iendo a su p luma 
amargas pero o p o r t u n í s i m a s consideraciones, es de los que l legan a lo 
m á s hondo de l a conciencia, provocando en ella l a d e s a p r o b a c i ó n 
hasta la protesta. Esa cruzada emprendida contra una casa de comi-
siones que goza por su a n t i g ü e d a d y por su honradez de merecido e ré 
di to , t an solo por e l hecho de ser a l e m á n su p r i n c i p a l gerente y sin te 
ner en cuenta que de los negocios de esa casa v iven muchas famil ias 
cubanas, es de los actos que necesariamente arranean de todo pecho 
TEMPERADA. I9IA-I5 
b E PARTA r^ELMTO 
Suscríbase al DIARIO DE IA MA-
RINA.-&I la Habana: $1*25; en 
Provincias: $ 1 3 5 al mes. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE D E JUGO 
PURO D E BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
Alrededor de las Cámaras 
¿ E s v o l u b i l i d a d o es mezquindad? Se acusaba a l s e ñ o r Dato de 
p a r t i d a r i o de l a d ic t adura :—No quiere que en las C á m a r a s se hable... 
Pretende tener a l p a í s en un p u ñ o y hacer y deshacer a su antojo, pe-
r o . . . , p e r o . . . — Y el s eño r D a l o á b r e l a s C á m a r a s pa ra que todo el 
mundo, incluso el s e ñ o r N o g u é s , pueda vaciar lo que le roe el á n i m o . 
E l gesto es audaz y o l í m p i c o : se comprende mejor su magnitud te-
niendo en cuenta que E s p a ñ a es hoy l a ú n i c a n a c i ó n neu t r a l que en 
estos aza ros í s imos instantes abre ' ' de par en p a r " el Par lamento . 
Y ahora, las murmuraciones de los acusadores de ayer y los car-
gos que l a prensa le d i r ige al s e ñ o r , pueden resumirse a s í : — ¡ Eso es 
una imprudenc ia i m p e r d o n a b l e . . . ! Soltar el chorro par lamenta r io en 
los momentos en que el orbe todo e s t á pendiente de l a guerra europea; 
dejar a los diputados, sobre todo a los diputados, en p lena l i be r t ad ora-
tor ia , que es l a peor de las libertades, es jugarss a u n a car ta el por-
venir . U n gobierno sensato y conocedor de las inmensas responsabili-
dades: que le a b r u m a n , . . 
Sigue ei canto; hay estrofas de todos los colores. Y lo que se dedu-
ce de todo esto es que no acaba de desacreditarse el sistema dé dar p á -
los po r bogar y palos por no bogar. E l seí lor Dato parece que 
ha hallado al f i n l a manera de satisfacer a les que p iden que 
se abra el Par lamento cuando e s t á cerrado y ene se cierre en el 
momento en que se abre. Las fulminantes manifestaciones q u é el s e ñ o r 
Cavestany nos hizo acerca de la f u t u r a ac t i t ud del jefe del Gobierno, 
l levaban esta adver tencia : 
— ¡ Qué a q u í no se le escape una p a l a b r a . . . . ! 
Se a r m a r í a u n gran e s c á n d a l o ; no se nos e scapó una palabra. Pe-
r o algunos po l í t i cos de empuje conferenciaron con el s e ñ o r Dato , y es-
te no les confesó que entraba en las sesiones con el decreto de disolu-
c ión de las Cortes en el bolsil lo, pero sí les d i j o terminantemente que 
no estaba dispuesto a consentir que por una imprudenc ia se colocara 
en pe l ig ro la v i d a de l a n a c i ó n . \ 
Y el s e ñ o r V i l l anueva , que lo.supo, e n j a r e t ó a sus amigos .un dis-
curso de este t o n o : 
— ¡ S e pretende i r matando lentamente el r é g i m e n par lamentar io , 
que esta agón ico y a . 
Etc. , etc. 
Se p r e t é n d e . 
Los piececitos desnudos 
S U C E S O S 
SIN MOTIVO 
Dijo Francisco Yag-ues Ríos, d« 
Prado 53, que un menor nombrado 
Benito, que resido en Concordia y 
Animas, le causó una herida incisa 
en el antebrazo izquierdo, al agre-
dirlo con una cuchilla, no teniendo 
motivos para elüo 
ARRESTARON A " R A P I Ñ A " 
Los Expertos Hernández y Mart í , 
arrestaron a Félix Mar t ínez Valdés, 
( a ) ' " R a p i ñ a " , ' d e San Joaqu ín 18, por 
estar reclamado por el Correccional 
de la tercera sección. 
A M A N T E QUE H U R T A 
Denunció Eusebia Gener Gener, de 
Gervasio 21, que su amante Eduar-do 
Millián, ie hxn-tó prendas por valor 
de $40. 
U N OLVIDO 
Part icipó Bernardo Fernández Val -
dés, do San Lázaro 181, que den un 
inodoro del café "La Isila" dejó olvi-
dado un reloj de oro valuado en nue-
ve centenes. 
CHINO QUE PEGA 
El vigilante 115, detuvo al asiát i -
co Lílon Zeig, de Lagunas y Perse-
verancia, por haber maltratado de 
¡ obras al menor Rene Tomás Valdés, 
l de Animas 120. 
SU RETRATO 
Manifestó Rosa Plasencia Benco-
! mo, de Zanja y San Nicolás, que su 
fxamante, Eduardo Alvarez Espada, 
de Consulado 203, se niega a devol-
i verle un retrato de eila. 
Los templos de toda F ranc i a e s t á n llenos de creyentes. E l dolor 
ha l levado la fe a los corazones; los ha p u r i f i c a d o ; los ha hecho volver-
se a l cielo, y buscar el m á s a l lá . E l pueblo de F ranc i a reza. Las f ami -
lias <le Francia rezan por la suerte de los suyos. De todos los hogares 
han salido hombres que los l lenaban de a l eg r í a , de c a r i ñ o y de t raba-
j o : y en n i n g ú n hogar se '-sabe si los hombres que salieron t o r n a r á n . 
Pero el gobierno f r a n c é s no respeta este dolor que a c e n d r ó los 
sentimientos. Maur i c io Barres ha escrito una c r ó n i c a a m a r g u í s i m a 
que él t i t u l a Los piececitos desnudos. Estos pobres piececitos desnudos 
que en estos d í a s de inv ie rno pisan el suelo de F ranc ia , y que m u y 
pron to p i s a r á n l a nieve, son los do los p e q u e ñ u e l o s que dejaron tras 
de sí los hombres que se fueron a l a gue r r a ; los hombres "que se fueron 
a l a guerra, eran, en su mayor parte , los que ganaban el pan que se co-
m í a en su casa. D e s p u é s que ellos se marcharon, sus esposas y sus h i -
jos se quedaron sin pan, sin p r o t e c c i ó n sin amor y q u i z á s sin esperan-
za. Y estos pobres p e q u e ñ u e l o s , (pie eran toda la i l u s ión de los hombres 
que se fueron a l a guerra, que eran los que endulzaban sus pesares y 
los que les h a c í a n comprender con mayor c lar idad y mayor lógica., la. 
necesidad de defender a. Francia , t i e r r a de sus p e q u e ñ u e l o s , — e s t o s 
pobres p e q u e ñ u e l o s recorren hoy l o s campos de su t i e r r a con los pie-
cecitos desnudos. . . 
E l gobierno ha querido remediar lo : les ha buscado zapatos, Y las 
madres acuden con sus hijos para que les den zapatos, y las autor ida-
des se los n iegaí i si no l levan a sus hi jos a las escuelas laicas: si no los 
sacan de las escuelas ca tó l i cas . Esto dice la c rón ica a m a r g u í s i m a de 
M a u r i c i o B a r r é s . Y las madres francesas, que ahora l l o r a n de amargu-
r a y de i nqu ie tud no quieren que sus n i ñ o s se marchi ten en l a intensa 
f r i a l d a d de las escuelas en,que n i a ú n el dolor abro los labios pa ra ha-
cerlos m u r m u r a r una plegaria. E n las escuelas ca tó l i ca s se e n s e ñ a a 
los p e q u e ñ u e l o s a rezar : y las madres francesas que ahora l l o r a n de 
amargura y de inqu ie tud , quieren que en las horas l ú g u b r e s en que se 
in tens i f ica el abandone), y aprieta m á s el dolor y se encoge m á s el a l -
ma, sus n i ñ o s las a c o m p a ñ e n , y sepan sentir con ellas las palabras que 
pronuncien , recordando a los hombres que marenaron: 
-—Padre nuesti^o, que es tás e'n los cielos. . . 
¡ A u n q u e l leven en los rigores del inv ie rno los piececitos desnu-l 
Iion ado y de toda alma noble una severa repulsa, una c o n d e n a c i ó n d u -
r a y e n é r g i c a . N i ese a l e m á n , por serlo, n i los cubanos que se ha l l an i n -
teresados en sus negocios, n i los hogares que a l a sombra de és tos v iven , 
son responsables en manera alguna de l a t remenda c o n f l a g r a c i ó n que 
e s t á desangrando a las grandes potencias de Europa , y por l o t an to no 
es digno, n i generoso, n i humano, hacerles s u f r i r las consecuencias de 
una s i t u a c i ó n que no han provocado y respecto a la cual no han for -
mulado, en p r o n i en contra, manifestaciones de n i n g ú n género.^ 
E n los-Estados Unidos se ha pretendido hacer algo parecido a lo 
que se e s t á realizando entre nosotros cont ra una Casa de t a n t a respe-
tab i l idad como la de M . Paetzold y Co., pero como a l l í los intereses que 
se lesionaban eran m u y grandes y los elementos que se v e í a n amenaza-
dos por esta clase de represalias c o n s t i t u í a n una par te no desprecia-
ble de l a r iqueza del p a í s , i n t e r v i n o el Secretario de Estado, M r . 
B r y a n , y sus gestiones cerca de los gobiernos beligerantes fueron t a n 
eficaces,, que c o n s i g u i ó que no prosperasen los manejos de los que pre-
t e n d í a n l levar l a p e r t u r b a c i ó n a l comercio americano con actos de re-
presalias tan in jus t i f icados como inoportunos. 
¿ N o podr ía , a q u í intentarse algo parecido? Ya l a s i t u a c i ó n econó-
mica porque atraviesa e l p a í s es bastante d i f í c i l para que se l a agra-
ve ahora con esas represalias. T r á t a s e , a d e m á s , en el caso concreto a que 
se refiere el s e ñ o r A r a m b u r u , de u n establecimiento comercial só l ida-
mente acreditado en esta plaza, cuyos comanditarios y gerentes son cu-
banos, como cubanos son t a m b i é n sus cuarenta empleados y las fami l ias 
de los mismos. De proseguir esa c a m p a ñ a , que se funda en motivos t a n 
infundados y t an poco generosos, los males que se d e r i v a r á n pa ra n u -
merosas fami l ias cubanas son incalculables, y es u n deber de h u m a n i -
dad y de ju s t i c i a evi tar los . 
Y es u n deber t a m b i é n de todos hacer constar po r todos los medios 
y de modo te rminante que a q u í solo aspiramos a v i v i r en paz, atentos 
a nuestro t rabajo y a nuestro progreso, s in mezclarnos pa ra nada, aun-
que . l a m e n t á n d o l a s sinceramente, en las contiendas suscitadas p o r l a 
a m b i c i ó n , l a r i v a l i d a d o l a respectiva conveniencia de los grandes pue-
blos, pero dispuestos siempre a hacer valer nuestra queja cuando se 
pretenda t rae r a nuestro suelo e l ambiente de lucha y el siniestro res-
p landor de. las pasiones que devastan los campos de Eu ropa . 
S 
dos C, C A B A L . 
(Viene d© la primera plana) 
pal cienfueguero por temor de verse 
comprometido a renunciar el cargo. 
En Cienfuegos una comisión de de-
legados a ese Ejecutivo es tá reco-
giendo firmas para obligar al doctor 
F r í a s a que convoque a una sesión. 
Han firmado la solicitud los seño-
res José Alonso, Antonio Aguir rc , 
Enrique Alvai^ez, Rafael Artze, Joa-
quín Soto, Florentino Pascual, Ra-
fael Llovió, Avelino García, José Pé -
rez y Julio Fi^ueroa. 
Precisamente han salido electos en 
la provincia vi l lareña aquellos can-
didatos contra quienes arreciaban los 
friistas. 
» * * 
Para el domingo 13 de Diciembre 
ha sido convocada la Asamblea Na-
cional del Partido Consercador. La 
orden del día es la que sigue a conti-
nuación: Tratar de las renuncias del 
Presidente del Partido, señor To-
rriente y del Secretario señor . Maza; 
cubrir "en su caso" esas vacantes; y 
debate general sobre todos los de-
m á s asUntos que se sometan a delibe-
ración de la Asamblea. 
L a comvocatoria es amplia, muy 
amplia . . . 
: Se anuncia que esta noche se cele-
b rádá en la residencia. del Dr. Ense-
bio Hernández una reunión polít ica 
en la que el nombrado doctor expon-
drá a sus amigos la l ínea de conduc-
ta que se propone seguir en la próxi-
ma contienda electoral presidencial 
tan prematuramente planteada. 
* * * 
Los zayistas empiezan a moverse. 
Como habrán visto nuestros lecto-
res en la edición de esta mañana , 
están decididos a impr imir acción y 
acometividad a su campaña de opo-
sición y presidencial. 
El elemento joven del zayismo quie-
re que el Partido abandone su pasivi-
dad, deje de ser una "agrupac ión de 
resistencia" como ellos la denominan 
para convertirse en un partido de 
acción, de "bravas", de combate. 
La necesidad de dejar sentir en la 
opinión su fuerza y pujanza, según 
Cuéllar, impone ese cambio radical 
de conducta. 
E l problema de las Villas tiene se-
riamente preocupados a los zayistas. 
Hay que conseguir a todo trance '.a 
nulidad de las elecciones en aquella 
provincia, 
Pai'a hacer campaña activa, a fa-
vor de su pleito, los liberales que pre-
side el general Guzmán, han comen-
zado por recobrar y obtener el apoyo 
moi'al de la Asamblea Nacional. 
Pero esao parece que no era sufi-
ciente a sus propósitos y han logizado 
conseguir algo más importante: la 
promesa de los libci-ales de las demás 
provincias de secundarlos, de prestar-
les ayuda material, en cualquier de-
terminación ulterior que adopten. 
Y mientras llega el momento de 
que los tribunales resuelvan sobre la 
petición de nulidad de las elecicones 
de las Villas, organizan conferencias 
públicas a favor de su causa, agitan 
la opinión en pro de su pleito. 
Pero con ser muy importante para 
el zayismo el problema de las Villas, 
donde de quedar las cosas coxno es tán, 
carecerán de xicx»rescntacióiL en las 
eleociones generales próximas , no ol-
vidan la lucha presidencial y comien-
zan a tomar posiciones y a preparar-
se contra el miguelismo. 
E l acuerdo de no hacer la reorga-
nización general del Partido, no se-
rá un indicio de que los zayistas no 
quieren que los partidarios de José 
Miguel les copen sus Asambleas? 
* * * 
La comisión que los machadistas— 
unionismo liberal—designaron para 
irradiar a aquellos correligionarios 
que se han ostensiblemente manifes-
tado en favor de determinada candi-
datura presidencial, se propone ac-
tuar diligente y enérgicamente a la 
mayor brevedad. ¿ ¿ Quiénes serán los 
irradiados ? 
Ha circulado una hoja suelta esta 
m a ñ a n a en Regla invitando a los 
simpatizadores del general J . M . Gó-
mez, para una reunión que h a b r á de 
efectuarse esta noche en la calle de 
M. Gómez número 80. 
En esta reunión según informes, se 
iniciará la propaganda en favor del 
expresidente, para su reelección. 
Firman la invitación elementos de 
significación política. Además , ele-
mentos de acción dirigidos por Mel i -
tón Bri to, Arocha y otros. 
IOS DISGUSTOS 
Los disgustos y luchas *conyugaIcs 
que frecuentemente hacen matrimo-
nios desgraciados, de aquellos que se 
han unido llenos de amor y deseosos 
de gozar la vida consagrados el uno 
para el otro, provienen muchas veces 
de la alteración de los nervios, de la 
presencia de la neurastenia, que ea la 
afección peligrosa que m á s se es tá 
generalizando, porque el trafago de 
la vida actual así lo requiere, por 
los mil agotamientos y contrariedades 
que producen. 
La neurastenia se cura pronto, ha-
ciendo sonreír la felicidad en el ho-
gar que la ha perdido, tomando ol 
elíxir antinervioso del doctor Ver-
nezobre que se vende en su depósito 
el crisol, neptuno esquina a manrique 
y en todas las boticas. 
" ^ ^ ^ T o s e í t o a I í o ^ v a 
Denunció Angel Mart ínez Toledo, 
de Campanario 226, que su legí t ima 
esposa, Josefina Bolaños, de Figuras 
62, se niega a seguirlo. 
P o i n c a r é a p u n t o 
d e s e r h e c h o 
p r i s i o n e r o 
(Viene de la primera plana) 
ce oficiales del citado cuerpo resolvie-
ron hacerle prisionero, para lo cual 
se disfrazaron con uniformes de of i -
ciales belgas y avanzaron resuelta-
mente por el camino que debía seguir 
la comitiva presidencial. 
Detenidos por una avanzada del 
ejército belga, los audaces húsares 
prusianos, que hablaban admirable-
mente el francés, engañaron sin mu-
cho trabajo a los centinelas y prosi-
guieron la marcha, cada vez ^ á s se-
guréis del éxito, que indudablemente 
les habr ía sonreído, de no haber ocu-
rrido un incidente imprevisto y al pa-
recer desprovisto de importancia, que 
bastó, sin embargo, para echar por 
tierra el audaz proyecto. 
Resul tó que a la mitad, próxima-
mente, del camino, los autcmóviles en 
que viajaban M . Poincaré y sus acOm 
pallantes se cruzaron con un automó-
vil blindado de los belgas, y el gene-
ral Joffre ordenó a sus ocupantes que, 
volviendo sobre sus pasos, se adelan-
tasen por la carretera y explorasen 
el terreno. 
Dos ki lómetros más adelante, el au 
to explorador encontró al grupo de 
húsares disfrazados, y el oficial bel-
ga, deteniende. su máquina, les dió el 
¡a l to! Contestaren los alemanes en 
correcto francés, pero el belga enton-
ces les dirigió algunas preguntas en 
flamenco, idioma que sólo uno de los 
prusianos conecía. Descubierto el en-
gaño, las dos ametralladoras del bl in-
dado hicieron fuego sobre los húsares , 
nueve de los cuales cayeron, muertos 
o heridos. Las tres restantes logra-
ron escapar. Uno de los oficiales he-
ridos re la tó luego al mismo Presiden-
te Poincaré, a cuya presencia fué lle-
vado, la curiosísima aventura. 
E l Presidente, admirando el valor 
heroico de los oficiales alemanes, or-
denó que se les tratase con extraor-
dinarias consideraciones. 
n i T r n í f l x I T F 
Para hacer frente a las situaciones 
difícil hay que tener fuerzas y ener-
gías , coraje y empuje. Los impoten-
tes, desgastados por excesos, defec-
to físico o pobreza orgánica, no pue-
den abordar j a m á s ning-una situa-
ción y por ello son vencidos. Los des-
gastados, que toman las pildoras V i -
talinas, se hacen fuertes, los impo-
tentes recobran las energ ías perdidas 
y todos vuelven a una nueva vida de 
agilidad y destreza. Se venden las v i -
talinas en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas 
las boticas. 
C A T A R R O 
i f J i É 
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D E L P U E R T O 
waldo Cardona, Francisco Prada Pita 
y otros muchos más . 
También iba en este remolcador la 
Banda regional Gallega que tocó va-
rias escogidas piezas. Se t i raron 
cohetes y voladores y algunos fuegos 
de artificio, siendo obsequiados todos 
los asistentes co nempanadas, vinos 
y cerveza. 
De este remolcador se t ras ladó des-
pués al "Alfonso" una comisión que 
saludó al señor Baños y ofreció her-
mosos ramos de flores a su distingui-
da esposa. 
Por su par-te el Casino Español 
también recibió digna y car iñosamen-
te a su presidente. 
El hermoso remolcador "Clara" fué 
fletado al efecto y en él fueron a es-
perar al señor Baños los m á s distin-
guidos miembros de esta Sociedad, 
acompañados muchos de ellos de sus 
familias. 
E l Secretario del Casino, nuestro 
querido compañero Don Ramón A r -
mada Teijeiro, se encontraba en él, 
dirigiendo el recibimiento. 
La Compañía industrial del Cama-
güey, de que es también presidente 
el señor Baños, fletó otro remolca-
dor, viéndose en él al Secretario se-
ñor Gil del Real, también queridísi-
mo^ compañero de redacción, acom-
pañado de otras distinguidas perso-
nas del elemento comercial de la Ha-
bana y algunas familias. 
Otros remolcadores ,y lanchas fue-
ron también fletados para recibir al 
señor Baños, ofreciendo la bahía a la 
llegada del t rasa t lán t ico español que 
ha devuelto a Cuba, un animadí-





Todas las clases sociales emplean 
para combatirlos r áp idamen te el Pec-
toral Vi rg in ia de Bonart, las Pasti-
llas del doctor Roux o el Pectoral de 
Lar razába l ; en las distintas formas ! 
que se presentan y con éxito seguro 
e infalible. 
En Droguer ías , y Riela 99, se ven-
don. 
A M E N A Z A S 
María Josefa García y Huerta, re-
sidente en F. número 30, en el Veda-
do, acusó a José Quiroga, de Línea 
19, de haberla amenazado. 
Asociación de Dependientes del 




En cumplimiento de lo preceptua-
do en el artículo 64 de los Estatutos 
Geneotales de esta Asociación, se 
anuncia a los señores Asociados que 
desde el día (20) veinte del mes ac-
ttual, QUEDA ABIERTO el período 
edectonal para las Elecciones Ordina-
rias de Directiva del año 1915. 
En loa días trece y veinte de D i -
ciembre próximo, t endrán efecto la 
Junta Preparatoria de Elecciones y 
las Elecciones Ordinarias, respectiva-
m-mte. 
De conformidad con el pá r ra fo p r i -
mero de las disposiciones transito-
rias de dichos Estatutos, se e legi rán 
t reinta Vcoailes, mas cuatro para cu-
brir vacaffites por renunxáaB, etc., los 
que unidos a los veinte y seis exis-
tentes y a los señores que actual-
mente constituyen la Mesa Presiden-
cial, i n t eg ra rán la Junta Directiva 
para el año 1915. 
Durante los primeros veinte días 
del período electoral—del 20 de No-
viembre al nueve de Diciembre—se 
admi t i rán en la Secretar ía General 
las candidaturas que se presenten de 
acuerdo con los art ículos 65, 66 y 67. 
De conformidad con el número 79, 
se advierte que para la votación. se 
ex ig i rá el recibo del mes de NO-
V I E M B R E el que, por hallarse i m -
preso en la fecha en que fueron apro-
bados los nuevos Estatutos, carece de 
algunos requisitos de forma señala-
dos en dicho art ículo pero que, no 
obstante, se u t i l izará para el expre-
sado acto. 
Habana, 20 de Noviembre, 1914. 
De orden del Sr. Presidente p. s. i , , 
El Secretario 
simo y hermoso espectáculo. 
A pesar de esta gran aglomeración 
de lanchas junto al barco, el orden 
fué perfecto, pudiendo desembarcar 
el señor Baños y su familia sin el 
menor contratiempo, siendo ya en 
tierra abrazado por aquellos de sus 
amigos que no pudieron llegar hasta 
a bordo. 
Reiteramos al señor Baños nues-
tro afectuoso saludo de bienvenida. 
OTROS DISTINGUIDOS PASAJE-
ROS. 
Entre los restantes pasajeros de 
cámara llegados en el "Alfonso X I I " 
figuran también otras distinguidas 
personas del elemento social y co-
mercial de la República, entre ios que 
se cuentan muy apreciablss amigos 
nuestros, a los que también tenemos 
mucho gusto en enviar un expresivo 
saludo de bienvenida. 
Entre ellos anotamos: 
berto Heydrjch Dolores Pina Larre: 
o lujos, Mana foresa Larrea de P*i 
to c hijos, Diego Pérez Barañaní 
María Enrique z, i ¡anión VíliaJ^» 
•luán Arequete, Lihorio G o n S ' 
Luis Lselay, Concepción Gómez B 
nifacio Benito y familia, Julia ÁrrT 
chabala c hijos, Nicolás Guruch?^ 
Vicente González, 'sa' 
Señora Hortensia AraoZ Molina 
Juan do Dios Ona, Antonio Roma 
ñach, Gustavo M . Macho, Manuel No' 
riega. 
Carlos Tri jo , Lerdo de Tejada, W 
jicano, y su famil ia . 
Juana Volázquez, Angel Fernán 
dez, Félix Bolívar, Hellodora Viñai 
e hijos, José Arrcohabala Aldai 
dueño del central "Vizcaya/ 
Blanca Moré viuda de Valle 
Bernardo Solís, uno de los dueñi 
de " E l Encanto," señora o hijos 
Señora María Dien, do Ulzunum. 
viuda de Ruiz de Gamiz y su hija 
Juan Pablo. " J 
El capellán Jesús Florez, que fné 
párroco do La Catedral, José San Mi-
guel1, Adolfo A . Pesquera y famiv 
lia. 
Ramón Blanco Herrera y señor* 
Ursula Ducassi de Blanco y un hijo. 
Francisco González Quirós y fá, 
mil ia , Caridad Ortiz, viuda de Blan-
co Herrera e hijos. 
Ignacio Nazabal y señoi-a, José Gó-
mez Herrera, Felipe Sirame Noriega 
Manuel Romano, Fernando Millares' 
Agapito Cagigas y familia. 
Alfonso Gómez, Pedro Gómez me-
na y familia. 
Mar t ín Uranga y señora. R 
Es tapé , Antonio Escofé. 
(Pasa a la plana 3) 
C O R S E T 
B O N T O 
E L M E J O R 
carruro 
Gomiaiites de Coba: 
LE T R E R O S P A R A V I D R I E R A S E L E C T R I C O S . V A R I A B L E S , 
A D O S C O L O R E S . —Atrskii 
tivos. — Elc írant ís imos . — Baratísimos,' 
Para informes: A ¡os asentes 
L A V I L L A . A p a r t a d o 1776 y 
EMILIO CABAL, O b r a p í a , 63—HafcaB* 
de 1 , 2 y 4 bóvedas, dispuestos para enterrar 
F. ESPERAN, Bernaza, 55, marmolería. 
17628 
p. s. r,, 
Isidro B O N A V I A . 
30 n, t. 
E . P . D . 
K I v S E Ñ O R 
C é s a r L P i n t ó y P a y n e j 
Falleció en Caracas, el día 8 de Noviembre 
del corriente año. 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, 25, a 
las cuatro de la tarde, su viuda, hijo, hermanos, sobrinos y 
amigos que suscriben, ruegan a las personas de su amistad 
se sirvan acompañar el cadáver, desde la Explanada de la 
Capitanía del Puerto, al Cementerio de Colón; favor qum 
agradecerán. 
Habana, Noviembre 24 de 1914. ' 
Jenny W. Viuda de Pintó , René W. Pintó, Mariapa Pintó Viuda 
de Machado, América P in tó de Chacón, Irene Pintó Viuda 
de Carrillo, Eddy Machado y Pintó, Federico Edelmann y 
P in tó , Alberto y Antonio Carrillo y Pintó, Laureano Cha-
cón y Montalvo, Gonzalo Chacón y Pintó, Adriano L . Pay-
ne, Manuel Sanguily, Ricardo y Edolbcrto F a r r é s . 
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F á b r i c a de C o r o n a s de B í s c u i t 
D E ROS Y COMPAÑIA. 
SOL, 70. Teléfono A-5171, Habana. 
A S M O T O R E N - F A B R I K D E U T Z , C o m P a í ^ C 0 L 0 N I A - D E O T Z (ALEMANIA) 
M o t o r e s ^ O T T O " , d e g a s ^ o b r e , p a r a e l u s o c o m o c o m b u s t i b l e d e c a r b ó n 
v e g e t a l y a n t r a c i t a . M o t o r e s " O T T O " , d e a l c o h o l , g a s o l i n a y p e t r ó l e o . M O -
T O R E S p o r t á t i l e s y p a r a e m b a r c a c i o n e s . 
L a f á b r i c a G A S M O T O R E N F A B R I K D E U T Z t i e n e s u c u r s a l e n l o s E s t a ; , 
d o s U n i d o s , y , p o r e s t a r a z ó n , p u e d e n s e g u i r e n t r e g a n d o l o s m a t o r e s u O F F O 
P l a n t a s e l é c t r i c a s g r a n d e s y p e q u e ñ a s . — B o m b a s d e t o d a s c l a s e s . — A 4 i ' i q u i -
n a r i a p a r a p a n a d e r í a s , t o s t a d e r o s d e c a f é , t a l l e r e s d e m a l á r a s , t r e n e s d i l a c a -
d o , s o r b e t e r a s p a r a h e l a d o s y m á q u i n a s g r a n d e s v p e q u e ñ a s p a r a h a c e r h i e l o . 
Representante:: SEELER,Pi Y COMP.-Mercaderes, ^ esquina a ObrapiVílabana. 
M O V I E B M R E 2 4 D E 1 9 1 4 DIARIO DE LA MARINA P A I a l N A T R E S 
a b l e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
L A RETIRADA A L E M A N A 
Londres, 24. 
El ejército del general Von Hmden-
burg, que la semana pasada se d i r i -
gía en marcha arrolladura hacia Var-
sovia, atravesando la Polonia rusa, 
hoy ha emprendido la retirada, según 
noticias recibidas de Retrogrado des-
pués de haber sufrido grandes reve-
ses a manos de los rusos, quienes con 
los refuerzos que les llegaron pre-
sentaron una brillante resistencia en-
tre el Vístula y el Martha. 
Si bien aquí se ignora hasta qué 
punte ha llegado esta derrota de los 
alemanes, el mero hecho de haber si-
do rechazado, el general Hindemberg, 
constituye el rasgo más saliente y co-
mentado de las noticias de la guerra. 
Los .mismos despachos que dan 
cuenta de estos reveses dicen que los 
alemanes es tán trayendo nuevos re-
fuerzos para otra gran batalla, que es 
probable que se desarrolle en una lí-
nea más cercana de la frontera, don-
de los alemanes tendrán la misma 
oportunidsid de renovar una ofensiva 
vigorosa que la que han tenido y 
aprovechado ahora los msce. 
El general von H«mdenburg cuenta 
son un ejército de unos 400 mi l hom-
bres; pero si se ha de dar crédito, 
a las noticias de Retrogrado, éstoif 
han s'do derrotados y dispersos por 
completo, cayendo miles de prisione-
ros en manos de los rusos. 
Estas fuerzas alemanas, por tanto, 
necesi tarán reorganizarse y descan-
sar después de tan severa derrota. 
E N E L TEATRO OCCIDENTAL 
DE L A GUERRA 
| Londres, 24. 
En el teatro occidental de la gue-
rra las actuales l íneas de batallas 
parecen que es tán congeladas y es-
tancadas a causa del crudo invierno. 
Reims, Soissons e Ipres continúan 
sufriendo el fuerte cañoneo de los 
alemanes, que ha durado varias se-
manas; pero no ha habido ninguna 
tentativa organizada para abrirse pa-
so hasta la costa, aunque todo pare-
ce indicar que emprenderán nueva-
mente ese movimiento. 
Dícese que su plan es llegar a la 
costa francesa para el 10 de Diciem-
bre. 
No parecen desmayar los alemanes 
a pesar de las enormes bajas pade-
cidas por elos en Flandes, y los despa-
chos de Berlín dicen que pueden resis-
t i r el frío mucho más que los aliados. 
VICTORIA RUSA 
Retrogrado, 24. 
Una comunicación oficial del esta-
do mayor general ruso en Caucasia 
dice que en la dirección de Erzerum 
la vanguardia del ejército ruso ha 
continuado arrollando al enemigo. 
Notas P e r s o n a l e s 
D. RODRIGO PUBILLONES 
D. JOSE ALONSO ~ 
Hemos tenido la satisfacción de re-
cibir la visita de los estimados ami-
gos nuestros D. Rodrigo Pubillones, 
agente de este DIARTO y D. José 
Alonso, comerciantes que residen en 
el floreciente pueblo de Cabaiguán. 
Ratificárnosles nuestro aprecio. 
SRTA. O L I M P I A HERNANDEZ 
Tras brillantes ejercicios en el Ins-
t i tuto de 2o. ha ganado en es-
pléndida l id profesional el tí tulo de 
taqu íg ra fa y mecanógrafa la estudio-
sa señor i ta Olimpia Hernández^ a 
quien felicitamos. La señori ta Her-
nández ha hecho su carrera a costa 
de personales esfuerzos y grandes 
sacrificios y es altamente digna de 
loa la perseverancia de la nombrada 
señori ta . 
Temblor de tierra 
Washington, 24. 
E l seismógrafo ha señalado un tem-
blor de tierra a unas doce millas de 
distancia. 
ENFERMOS QUE R I Ñ E N 
En el Hospital Número Uno sustu-
vieron una reyerta los enfermos 
Joaquín Fauran Serra y Dámaso San-
ta Cruz. 
Ambos resultaron lesionados ma-
nifestando que la r iña fué debido a un 
chisme. 
L A L I Q U I D A C I O N DEL EMPRES-
TITO. 
E l Secretario de Hacienda ha pa-
sado a los Oficiales Pagadores del 
Estado, la siguiente circular: 
"Con objeto de poder llevar a cabo 
la liquidación de lor, fondos del em-
prés t i to de 1914, so serv i rá usted 
reintegrar a la Tesorería General de 
la República, todas aquellas cantida-
des que se encuentran situadas en el 
Banco a su nombre, y que por cual-
quier motivo no le permita hacer uso 
de ellas para el pago inmediato de 
obligaciones pendientes en esa Paga-
duría. 
De usted atentamente, 
Leopoldo Canelo." 
E L CADAVER DE PINTO 
El crucero "Cuba" que conduce los 
restos del señor César Pintó , Minis-
tro de Cuba en Venezuela, en t r a rá 
en puerto en las primeras hoi-as de 
la mañana del miércoles. 
El entierro se efectuará a las nue-
ve de la mañana , en vez de las cua-
tro de la tarde como se había anun-
ciado, saliendo el cortejo fúnebre do 
la explanada de la Capitanía del 
Puerto. 
E l crucero "Cuba" saldrá el jue-
ves para Veracruz. 
CUBANOS E N PELIGRO 
No se sabe fijamente si será ol 
"Cuba" o el "Patria," el que vaya 
a Veracruz a proteger a los cubanos 
en peligro. 
b i e n s e n c i l l a : 
9 9 — 
—¿Por qué el Reparto BUENA VISTA, (Columbia) crece en 
ización más pronto que ningún otro Reparto? 
—Porque es el único Reparto que vende los solares a 
¡3, al contado y $ 5, mensuales. 
La línea del Tranvía Eiéctrico de la Habana a la Playa de 
Marianao, YA CRUZA POIl EL REPARTO EN TODA SU 
EXTENSION. 
¡LA H I S T S E R 
Para que usted fo vea claramente, observe la repetición de la 
historia del Vedado en la gran urbanización del Reparto 
L U 
Los que compraron terrenos en 
memente su capital, y ios que los 
obtendrán idénticas utilidades. 
Vedado, aumentaron enor-
ieranen BUENA VISTA, 
C O L U 
de hoy, es el Vedado de ayer. 
B Ü E A V 
Es la continuación natural de! Vedado. 
Ningún Reparto tiene una situación más bella y saludable, ni 
ofrecen más ventajas, pues se venden 
v a r a . 
9m— 
9 — 
E S D E L D Í A 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
E l viernes de esta semana, el se-
ñor Presidente de la República cele-
b r a r á Consejo con sus Secretarios 
de despacho. 
PROHIBICION 
E l Secretario de Agricul tura lle-
vó hoy a la firma del señor Presi-
dente de la República un decreto 
prohibiendo la importación de gana-
do de loe Estados Unidos, en vista 
de la epidemia aftosa que allí exis-
te. 
PIDIENDO PAGOS DE PENSIO-
NES 
Los representantes por la región 
Oriental y camagueyana, señores Ce-
breco y Recio, respectivamente, han 
entregado hoy al señor Presidente de 
la República una solicitud firmada 
por caso todos sus compañeros de la 
Cámara y algunos senadores, en la 
cual piden el pago de las pensiones 
votadas por distintas leyes, a favor 
de las siguientes personas: 
Carmen Cancio viuda de Pérez, 
Sabina Montes de Oca, viuda de Pé-
rez, Clara Camus, viuda de Poyo, 
Carolina Romero, viuda de Viamonte, 
Caridad López del Castillo, viuda de 
Salcedo, Inés Ponce Horta, viuda de 
Roque, Rosa LlilTre, viuda de Herra-
da y sus hijos; Manuela Atanasia Ro-
dríguez, viuda de Capdevila, Rosa 
María Tabío, viuda de Tabío, V i r g i -
nia Tabío y Tabío; las dos hijas dei 
capi tán Eduardo Capdevila; señoi'i-
tas Carolina y Sofá Pimentel y Po-
zo, María Teresa y Fernando Salce-
do y López del Castillo, Angela, Mar-
garita y Erót ica González; Antonio 
Zambrana y Vázquez, así como la 
del mayor general Manuel Suároz 
Delgado. 
CASO NEGATIVO 
Hoy, a las diez se reunieron los 
miembros que componen la Comisión 
de enfermedades infecciosas en el 
Hospital "Las Animas," para diag-
nosticar sobre el caso sospechoso de 
viruela de la señora Adelina Llano, 
vecina de Zaragoza número 9, que, 
como saben nuestros lectores, fué tras-
ladada ayer al indicado estableci-
miento. 
La comisión después de un dete-
nido examen en la enferma, diagnos-
ticó como negativo de padecer tan 
terrible mal. 
ORDEN DE V A C U N A C I O N DADAS 
A LOS MEDICOS M U N I C I P A L E S 
E l doctor José A. Clark, Jefe de los 
Servicios Municipales, le ha comunica-
do al Jefe Local de Sanidad, que ha 
dado las órdenes a los médicos muni-
cipales para que vacunen y revacu-
nen a todas las personas que residan 
dentro de sus distritos. 
LAS CASAS CLAUSURADAS POR 
S A N I D A D , SERAN DEMOLIDAS 
Ayer tarde el doctor López del Va-
lle, Jefe Local de Sanidad, salió a re-
correr la ciudad con los señores Pe-
dro Arango, Jefe de los arquitectos 
municipales y el doctor José A . Clark, 
Jefe de los servicios municipales, con 
el objeto de ver las condiciones que 
presentan todas las casas clausura-
das por la Secretar ía de Sanidad. 
Después de efectuada esta y por 
las impresiones recibidas o adverti-
das en las mismas, se convino proce-
der a su pronta demol ic ión/por cons-
t i tu i r aquellos edificios verdaderos fo-
cos de infección. 
Se acordó también que los terre-
nos que ocupaban las indicadas casas, 
se conviertan en parques, hasta tán-
to sus dueños no fabriquen en ellos. 
Un decomiso 
En la tarde de ayer un Inspector 
de Policía Municipal, cumpliendo ór-
denes del señor Juan Antonio Roig, 
Jefe de la Sección de Gobernación 
de la Alcaldía, detuvo al dependien-
te de la casilla del Mercado de Co-
lón, señor Genaro Allende, el que 
conducía un cerdo que fué sacrificado 
sin haberse abonado el impuesto co-
rrespondiente defraudando por tanto 
al Municipio. E l cerdo resul tó ser 
de la propiedad dei señor Francis-
co Brey, vecino de Animas 13 y due-
ño de la casilla mencionada. 
Por orden del citado Jefe, fué de-
comisado y remitido al Director del 
C A S A S D E C A M B I O 
(1 US 11 DE L« MAÑANA) 
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Los Manifiestos" 
en la plana 4. 
E L "10 DE OCTUBRE" 
EÍ cañonero "10 de Octubre," ha 
regresado, sin novedad a Santiago 
de Cuba. 
Ha traído a Santiago tres cuba-
nos repatriados. 
Clavícula fracturada 
El doctor Escandell y el pi-actican-
te Sánchez Pessino, asistieron esta 
mañana en el Primer Centro de Soco-
rro, de la fractura completa de la cla-
vícula izquierda al menor Miguel 
Lamas, natural de la Habana, de 5 
años y vecino de San Isidoro 39. 
En la segunda estación de policía, 
manifestó la m a m á de Miguel, que d i -
cha fractura la sufrió su hijo al caer-
se hace dos días de una sila. 
Pasó a su domicilio, dándose cuen-
ta al señor Juez de Instrucción de la 
Primera Sección. 
De Ciego de A v i l a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
anteriores de la compañía "The De-
vflopment Co." 
El exadministrador, señor Wilson, 
ha manifestado a los huelguistas que 
a él también le deben. Los huel-
guistas reclaman unos once mi l pe-
sos que les debe la compañía de 
la colonia. 
En Ceballos encuént ranse en la obs-
curidad porque la planta eléctrica no 
funciona y el gran Hotel Plaza ha 
sido clausurado, pues dícese que el 
nuevo administrador ha dejado ce-
sante a todo el personal. 
El jefe de policía señor Cabrera, 
ha salido para Ceballos con objeto de 
evitar se altere el orden. 
Sería conveniente que el gobierno 
tomara part ic ipación en el asunto 
para evitar se explote a los dignos 
traba.'adores que bastante han espe-
rado y que se les engaña miserable-
mente. 
Modesto Rey, Corresponsal. 
N E C R O L O G I A 
Señora Emilia Regalado. 
Ha sido sentidísimo el fallecimiento 
de la distinguida y virtuosa dama 
señora Emil ia Regalado de Gutiérrez, 
fallecida ayer. 
Reciban los afligidos familiares de 
la finada y en particular ' el viudo 
nuestro pésame más sentido. 
El entierro t end rá lugar en la tar-
de de hoy: D. E. P. 
D. José Obregón 
Ha pasado a mejor vida el que fué 
un cumplido caballero y amant ís imo 
esposo señor José Obregón y Pes taña , 
que disfrutaba de generales simpa-
t ías en la sociedad. 
Enviamos a la desconsolada viuda y 
a los familiares todos el testimonio 
m á s sentido de pésame por tan i r re -
parable pérdida. 
PANTEONES TERMINADOS 
0EI,2Y4BOVEDiS,fllSPUESTOS P J A ENTERRAR 
F . Esteban: B E R N A Z A , 55, marmolería 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
Estos solares tienen calles, aceras, agua y alumbrado. 
Ahora fíjense ustedes bien en las condiciones de vent. 
$ IQ, al contado y $ 5, mensuales 
Nsda puede hallar usted que sea parecido. 
Si usted es hombre previsor, vendrá hoy mismo a visitarnos. 
e r n a z a , 3 . J . E . B A R L O W . T e l . A - 3 7 3 4 
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C E S A R L P I N T O Y P A Y 
Enviado Ex t raa r i lna r lo y M i n i s t r ) Pienipatenciar io 
de ia Ropúb l i ca , en las Estados U nidos de Venezueta. 
Falleció en ia ciudad de Caracas, el día 8 de Noviembre de 1914. 
Y debiendo l l e g a r s u s res tos en e l C r u -
cero " C u b a " e l d í a 2 5 de l a c t u a l , en n o m -
bre de l H o n o r a b l e Pres idente de l a R e p ú -
b l i ca , inv i to a los s e ñ o r e s m i e m b r o s d e l 
G o b i e r n o , C u e r p o D i p l o m á t i c o , C u e r p o s 
C o l e g i s l a d o r e s , C u e r p o C o n s u l a r , A u t o r i -
dades P r o v i n c i a l e s , M u n i c i p a l e s , J u d i c i a l e s , 
C i v i l e s y M i l i t a r e s , p a r a r e c i b i r l o s en l a 
C a p i t a n í a de l Puer to a l a s 9 de l a m a ñ a n a 
de dicho d í a , y a c o m p a ñ a r l o s h a s t a e l C e -
menter io de C o l ó n , 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 4 de 1 9 1 4 , 
P A B L O D E S V E R N I N E , 
Secretario de Estado. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Viene de la segunda plana) 
E l millonario mejicano, don Ole-
gario Molina y un henniano. 
Francisco Granda, Mercedes Que-
rejeta, José María Castro Rivera, Jo-
sé Gómez y familia, José Iturbe, 
Juan José Rivas, Enriqueta Izquier-
do, Benito García Castro, Luis García, 
Pérez, Manuel Manso, Clemente Pa-
lacios, Dionisio Fernández y señora. 
José Mar ía González, Carlos Albe-
ra, Faustino Díaz, Manuel Fe rnán -
dez García, Manuel Suárez Gutiérrez, 
Francisco Menéndez, Benito García 
Castro, José Campoamor, Antonia 
Pérez García, Luis García y familia, 
Venancio Díaz y familia. 
José R. de la Fuente, Isidro Gara-
baña, Julio García Rodríguez, Fer-
jiando Gattain y familia, Rogelio Suá-
rez y familia. 
Juan Paredes Prieto, Vicente Re-
mero, Liborio Santien, Domingo Gon-
z lez Castaño, José Ramón Díaz, 
Manuel Tabeada, Gabriel Malet, Pe-
dro Sanderas, Juan Hoyos y otros 
más . 
DOS TOREROS 
En este vapor han llegado tam-
bién los toreros españoles señores 
Alejandro y Eduardo Leal, uno de 
cuyos hermanos es muy conocido con 
el nombre de " E l Llaverito."' 
U N L I L I P U T I E N S E 
También llegó un famoso l i l ipu-
tiense nombrado "Nicol ín," que se 
presen ta rá al público en un coliseo 
habanero, siendo esta la primera,vez 
que viene a América . 
U N A F I E S T A A BORDO 
Durante la t raves ía del "Alfonso 
X I I , " dos días antes de llegar a i a 
Habana, se celebró a bordo una her-
mosa fiesta en beneficio de la So-
ciedad de salvamento de náufragos . 
E l programa, confeccionado fué el 
siguiente: 
PRIMERA PARTE 
1. —"¡Oh solé mío! , " Napolitana 
cantada por la señor i ta Margarita 
Martínez, y acompañada al piano por 
la señora Vi l lami l . 
2. —"Tango Argentino," bailado 
por la señori ta Mar ía Larrea y el se-
ñor Manuel Gómez Mena. 
3. —"La Escuela," Poesía recitada 
por el niño Bernardito Solís. 
4. —"Romanzas Italianas," canta-
das por el Profesor de canto de Gor-
de-Jueloff Cav. Signore Pepuchini y 
acompañadas al piano por el Signore 
Molina ty . 
0. —"Canciones Cubanas,* 'por la 
Masa Coral "La P r á n g a n a , " y d i r ig i -
da por el Maestro Menduzi. 
6.—lección de Tipnotismo por el 
famoso Profesor Josephy y Médium 
Blanquini. 
SEGUNDA PARTE 
1. —"Obras Cubanas," ejecutadas al 
piano por la señora Hernández de 
Nazabal. 
2. —"Poes ía s" recitadas por su au-
tor Jorge Alvarado. 
3. — E l famoso liliputiense "Nico-
l ín" que por primera vez se presen-
t a r á al público de las Américas La-
tinas. 
4. —"One Steep," bailado por la se-
ñor i ta Beba Larrea y el señor M . Gó-
mez. 
5. —"Con rumbo a Cuba/' Barcaro-
la a voces solas por el Oi*feón Cubi-
chi: dirigido por su profesor, soñor 
Blanchi. 
6. —Discurso por el señor Secundi-
no Baños. 
La fiesta resul tó espléndida, como 
tenía que ser con arreglo a ese mag-
nífico programa, que se cumplió f ie l -
mente. 
El resultado de la fiesta fué tam-
bién espléndido, pues se recolectaron 
1,154 pesetas. 
E L V I A J E A MEJICO 
A u n no se sabe fijamente ^si el " A l -
fonso X I I " rea l izará un viaje ex-
traordinario a Veracruz, para repa-
t r ia r españoles. 
Se es tán esperando órdenes que de-
penden de lo que cablegrafíe el Ca-
pi tán del vapor "Antonio López" que 
llegó ayer a Veracruz, con ese mis-
mo objeto, tras rápido viaje. 
E L " O L I V E T T E " 
De Tampa y Cayo Hueso llegó es-
ta mañana el vapor americano " O l i -
vette" con carga y 106 pasajeros. 
En primera clase llegaron las ar-
tistas de var ie tés hermanas Nancy, 
los señores Salvador Rodríguez, R. 
F. Argüel les y familia, J. M . Díaz, 
Julio Baluja, Mar ía Sánchez y 3 h i -
jos, Andrés González, señoi-a M . S. 
Foster, H . E. Bacon, Isabel Aragón 
y familia. 
Los restantes son en su mayor ía 
tabaqueros que regresan de Tampa. 
E L "CAMAGÜEY" 
Procedente de Cienfuegos llegó es-
ta m a ñ a n a el vapor cubano "Cama-
güey" que viene en lastre para to-
mar un cargamento de 30.000 sacos 
de azúcar con destino a Nueva York. 
DOS VAPORES 
También entraron hoy en puerto 
dos vapores m á s de carga y de ban-
dera noruega ambos. 
E L " C A D I Z " 
Este nuevo vapor español se espe-
ra entre esta tarde en puerto, proce-
dente de Barcelona, Cádiz y Nueva 
Yorfe> con carga y pasaje. 
C 4958 
Fábricas de Coronas de Biscuit 
de ROS y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A.5171. Habana. 
N01VIAS CANAS 
A C E I T E KABUL 
(E l pélo negro y j a m á s calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No t iñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En d r o g n e r ü a 
j boticas. Depósitos] S a r r A , 
Johnson, Taquechel y la Ameri -
cana. 
N O V I E M B R E 2 4 B E 1 9 1 4 
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N O T A S D E 
En "Almendares Park" 
S I G U E N L O S B A R O N E S E N A L Z A . -
L O S L E O N E S D E R R O T A D O S . 
Si|?uon los Barones del Sur, cian-
do pruebas de ser buenos jug'ad^^es, 
r dignos do llamarse chaimpeonabíles. 
Ayer en el "Habana" estuvieron 
hechos unos colosos, desde que empe-
Aaron el jueg-o hasta que el Sirique 
io suspendió por obscuridad, en la 
' ^ r m i nación de la sépi tma entrada. 
Esto do que los juegos no se ter-
Jnincn, tiene bastante disgustado, a 
ios fanáiticos, pues la, conducta de 
» s jugadores poniendo en juego to-
• in clase de t r iquiñuelas para demo-
i'rar el desafío, esas continuas recla-
maciones injustificadas do los dirpe-
&>ré6 o capitanes, y la poca enei\gía 
"|e los "umpirca" para hacerse respo-
fcar da rán por resultado, que muchos 
ü«e los eeper.ía.dores se retraigan y no 
«cudan a las exhibiciones de base-
ball. 
Este nial, si t ío reiivedia, sera 
onuy perjudicial para el Campeonato, 
y la l i g a debe tomar alguna determi-
nación para corregirlo. 
Nosotros creemos que los "Umpi-
res" no deben atender más^ reolama-
ciones en que se trate de infracción 
de reglas, y hacer respetar su au-
toridad. Ellos tienen muchos medios 
de que valerse para imponerse y evi-
tar que los jugadores se burlen del 
público y acaben con su paciencia. 
Ahora, siguiendo sobre el juego de 
avrr, podemos decir que los "Baro-
nes" tienen su scorc limpio de erro-
-qws, lo cual no debía suceder, pues 
a nuestro juicio algunos hubo, pero 
t a l pai-ece que hay el propósito de 
hacero así para demostrar^ que los 
cubiohes ganan a palo limpio. 
No hay nada de ello, y el mago 
Consejo debía fijarse muesho en ello. 
Los ''Barones' 'anotaron tres ca-
rreras en la primera entrada a fuer-
za de leña .y de dos errores del cam-
po rojo. 
También ên la sexta entrada ano-
taron otras tantas por igual cattsa. 
Los errores costosos de estos i n -
ñ ings , fueron de E. González y I . 
Roma-anch. que ayer parecían unos 
players de armateurs, pero de 'os 
principiantes por no decir de los ma-
los. 1 
Pare da, que ocupo el "box," es-
tuvo desgraciado en el lanzamiento 
de bolas, pues no se le vió ell control 
y efectividad de que es tá acostum-
brado a sostener, pero a nuestro j u i -
cio mucha culpa de ello tuvo el cam-
po habanista que le jupró muy mal . 
Sólo a Marsán se le vió in terés en 
ayudarlel 
Ballesteros, que le sustituyo entró 
en el "box" con mal pie, pues a la 
primera bola que lanzo, Hoth se l a 
mando junto a la cerca :por el Stand 
J iménez, vailiéndble un three bag-
Rer; si no lle^ó ál home fué por lo 
bren que fildeó Calvo. 
"El zurdo Hay, que "en los tres "pri-
meros innings estuvo hacho im p i t -
cher de Liga grande, peErdió en & 
cuarto su control, dando lugar a que 
los rojos le empataran el juego. 
Más tarde fué sustituido por Hod-
g-rave, que Je puso l a llave a los leo-
nes. 
P A N O L 
.Di U H i B I H i 
Secretaría 
Dispuesto por l a Junta Directiva 
efectuar él canje de recibos provisio-
.nales del E m p r é s t i t o de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que ei aludido canje cont inuará 
efectuándose ante una Comisión de La 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me-
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y jnedia a diez 
de la noche. 
Los interesados que concurran -a 
efectuar el Canje, t endrán que acredi-
tar documentálmente el fa rá^ te r y 
repi-esentación que obstenten. 
E l Cupón número S, correspondien-
te á dichos Bonos y cuyo importe es 
cte 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los señores N . Gelats y 
Compañía e Hijos de E. Argüel les . 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
Ramón Armada Teíjeiro. 
Secretario. 
Badrón tuvo oportunidades de dar-
le el tr iunfo a su club, pues ai i r 
al "bat" encontró por dos veces las 
bases llenas, y en las dos veces sa-
lió "struck out." 
A l a tercera vez que ©mpuñó l a ma-
jagua sin ning-uno en base, dió un 
precioso '<hit"., pero de nada Je eir-
vió. 
As í son las cosas. 
En el sexto inning., con Elilam y 
Wallace en las bases, HaTvlgrow ba-
teó un roffling al short. 
Había un gran chance para un dou-
"ble play, pero Romañach mofó, y lue-
go, al recuperar l a bola, t i ró a p r i -
mera precipiitodamente, para ver si 
lograba el out del bateador en p r i -
mera. 
La bola "se perdió en el Sol,7' Mar-
sans no pudo verla; resul tó el "la-
boratorio m á s hermoiso de la tarde," 
y entraron dos carreras, quedando el 
bateador en tercera. 
Otro de los errores m á s injustif i-
cados de los rojos, fué en esa misma 
entrada, en que Keeley, ba teó un ro-
l l ing entre l a inicial y la adulterina, 
como dice Erangipane. 
Salieron a fildear l a bola, el pvt-
cher, l a primera y el Camarero, y el 
resultado fué que nadie cogió l a bo-
la, n i tampoco nadie cubrió la p r i -
mera por lo que Keeley fué -"safe." 
Los "umpires" estuvieron entre dos 
aguas. 
Sirique estuvo mejor que otros 
días, y Cubillas sólo tuvo n n error, el 
•safe \ l e Miguel Angel en tercera 
base, en que fué un "out" forzado y 
muy claro, pues el defensor de la 
base no levantó el pie en la almoha-
dilla; bien es verdad que tuvo que 
al^a.r las manos para atrapar l a bolla 
pero también es verdad que no levan-
tó él pie. . , , , . 
Esta deac ión fué muy perjudicial 
para los barones. 
Véase ahora el score: 
B I R M I N G H A M 




Stewart, lf. . 
Roth, cf.. -
Tragesser, 
Ellam, ss.. .. - -
Wallace, c. , , 
Ray, p . 
Keeley. rf . . - -









0 0 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
32 8 11 21 14 0 
H A B A N A 
V. C. H . O. A . E. 
T. Calvo, l f , . , 3 
J. Calvo, cf, , - 1 
Mendiondo, I b , , 4 
Aragón, 3b. , . , 2 
Padrón , r f . , , . 4 0 
M . A . González, c 3 1 
E. González, 2b. 3 1 
Romañach, as. . 3 1 
Pareda, p , , . . 2 
Seiglie, ( x ) . . , , 1 





0 3 6 






1 0 0 0 o 
0 0 0 0 o 
o o o o o 
Totales. . . . 26 4 7 21 6 5 
Anotación por entradas: 
Birmingham 301 003 1—8 
Habana 001 300 0—4 
S U M A R I O : 
Two base h i t s : Mendiondo. 
Three base hits: Roth. 
Stolen bases: Roth, Wallace. 
Double plays: J . Calvo y Mendion-
do; M . A . González y Mendiondo; 
El lam, Marcan y Tragesser; Men-
diondo y Romañach. 
StrucTc outs: Ray 2; Hardgrove 2; 
Parera 3; Ballesteros 2. 
Bases por bolas: Ray 6; Hardgro-
ve 1 ; Pareda 3. 
Dead ha l l : Ray Í ¡ Ballesteros 1. 
W i l d pitchers: Ray 1. 
Passed balls: Wallace 1. 
Umpires: González y Cubilla. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Scorer: A . Conejo. 
(x) Seiglie bateó por Pareda en 
el sexto. 
Hi t s a Pareda, 9 en 6; a Balleste-
i'os 2 en 1 ; a Ray 5 en 3.2|3; a Hard-
grove 3 en 3.1'3 innings. 
B J u e g o d e h o y 
Leones y Alacranes 
Esta tarde será de gran expectación 
en "Almendares Park." 
Juegan los eternos rivales, el "Ha-
bana" y "Almendares," y con esto es-
t á dicho todo. 
Tenemos la seguridad de que Pe-
droso será el lanzador azul, y acorta-
rá a los rojos, pues no habrá pan 
grfande. 
Del "Havana" ocupará el "box," 
el que a bien tenga designar el ma-
nager, señor Pan de flauta o el capi-
t á n Mendiondo, o cualquier otro j u -
gador de influencia en el team, pues 
parece que todos los rojos, tienen de-
l i r io de mando. 
E l juego a las 3 p, m. 
Ramón S. MENDOZA. 
B A S E B A L L A M B U L A N T E 
Los Rojos siguen arrollando, y los 
Azules, van perdiendo. Palmero sacó 
diez ponchaos, el sábado , y al otro 
Patmero le dieron cinco hits el Do-
mingo, en dos innings. 
E l ^Mamó" team de los colegiales 
y que iba a entrar en el premio se ha 
rajado. Después de haber visto el en-
tusiasmo que exist ía entre los elemen-
tos que l a componían, me parece casi 
absurdo el creer que se hayan rajado. 
Oficialmente se me ha comunicado 
que no t o m a r í a n parte en este Cam-
peonato. 
A l quedarse e l " M i m ó " fuera del 
campeonato, se quedan t ambién mu-
chos de Las buenos jugadores, que ha-
br ían de seguro dar m á s realce a 
nuestro Champion Intercolegial, entre 
és tos se encuentran, Alemany, Muñiz 
y Rebozo, pitchers, el primero a m i 
entender ser ía el mejor lanzabolas de 
los que en t ra r í an en el premio, el se-
gundo y tercero, si no son de los me-
jores tampoco son de los malos. Ade-
más , la novena que presentaba era 
de lo mejorcito en su clase, todos sus 
jugadores estaban caracterizados de 
la debida formalidad t a n necesaria en 
nuestros beisboleros. 
Por lo tanto deploro la actitud asu-
mida por los jóvenes estudiantes del 
"Mimó.." 
Hermoso puede decirse que ha si-
do el desafío de baseball, celebrado 
el domingo pasado, entre los "Reclu-
dar entrada a varios jugadores que 
C u r a NEURALGIAS, ̂  
D o u j r e s d e CABEZA, 
^ d e Ojdos, d e Muelas, ' 
REUMATICOS, & & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . ) 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
" E l J e r e z a n o " 
= = = = = P R A D O , l O ^ . = = = = = 
Y COSO HOTEL, ES ELPSEFEBIOO POH L4S FAIIILUS BEL CAMPO 
tas echaos pa lante" y el de los " F i -
jos como el Sol." Llegué al terreno 
al tiempo de que el umpire cantaba 
el primer out de la tarde. 
Los "echaos" empezaron algo ner-
viosos, debido con seguridad al miedo 
del primer juego, en el cual como dije 
en m i crónica anterior, se ver ía lo 
que cada uno era capaz de hacer. A 
este match, asist ió la directiva del 
citado Club, en pleno, su manager el 
joven Heredia, corr ía de un lado para 
el otro dando oportunas órdenes, las 
que eran obedecidas en el acto. 
Así de esta lograron los "pa lan-
te" ganar el desafío a los temibles 
"relojeros." 
Por la novena que he visto en los 
"Astur" puedo predecir sin temor a 
equivocarme, que cos ta rá mucho tra-
bajo despojar a estos chicos del titu» 
lo de Cbampions entre los colegiales, 
si es que ellos juegan como lo han 
hecho en el desafío que he visto "por 
mis propios ojos." 
Felicito a l manager Heredia por 
su tr iunfo y a todos sus "boys" por 
la disciplina demostrada en el jue-
go. 
Hasta ahora solamente ha firmado 
en los "Astur ' 'el conocido player Po-
t ín, los resultados de este beisbolero 
han sido de lo mejor, cinco veces se 
para en home, y otras tantas le dió a 
la bola de h i t . 
i E s t á al f i rmar t ambién en los 
"echaos" el pitcher Coronado, una ter-
cera "verdad" que le llaman Andía , 
y por úl t imo, se trata de adquirir los 
servicios del joven Agudo, que no so-
lamente es un gran catcher, sino que 
batea lo mismo a la surda que a la 
derecha, es uno de los bateadoi-es m á s 
temible. 
Y ya qve hablo de firmas, por qué 
no se hace un arreglo, para poderle 
debido a que exceden unos pocos me-
ses de lo reglamentado en las eda-
des, se ven imposibilitado de tomar 
part icipación en el Campeonato, ¿no 
se podr ía aumentar la edad a 20 
años? en lugar de 19. Sabido es que 
en el champion e n t r a r á n Clubs que 
es tán formados por estudiantes noc-
turnos, y hay muchísimos y se puede 
decir en mayor ía , que se ven impo-
sibilitados de tomar parte debido úni-
camente a la edad, y por esta razón 
tienen que presentar sus novenas 
bastantes debilitadas. Esto sabido es 
de todos, que le quita mucho interés 
al Campeonato. 
Si se reformara esta parte, de se-
guro tomar ían parte muchís imas m á s 
novenas, y por lo tanto habr ía m s 
entusiasmo. 
B. de la H . 
El Belén Giants sigue 
arrollando 
El domingo volvieron a encontrar-
se en Luyanó (Asunción Park) , los 
boys de los "Escolapios" con los Gi-
gantes de Belén. 
No contaban con su verdadero line-
up los de Belén; m á s no por eso de-
jaron de arrollar a sus contrarios en 
toda la línea. 
A l principio pareció, que quer ían 
ganar los de Guanabacoa, pero luego, 
en el sexto inning, perdieron todas 
sus esperanzas. 
E l tr iunfo del "Belén" se debo gran 
parto al inulámbrico do tres esquinas 
que dió su "catcher" Boni García, 
pues esto bas tó para que los Giganted 
se entusiasmaran tanto, que en ese 
inning hiciesen saltar del "box" al 
"pitchers" contrario. También se de-
be la victoria al excelente "f ie ld ing" 
del diminuto "short-stop" Del Mon-
te, a Sabí, que dió todos loa "hi ta" 
que quiso; a la heimosa labor del 
joven Sardina, "pitcher" novato del 
Club, quien solo permit ió ti-es "hi ts" 
a sus contrarios, con ser la primera 
vez que ocupaba el "box." 
De parte de los Escolapios, jugaron 
a la caja^la primera y segunda ba-
se, defendiendo con heroísmo sus res-
pectivas posiciones. 
Debido a la ausencia del "Scorer" 
nos limitamos a dar a conocer la ano-
tación por entradas y los respectivos 
"hi ts" de cada "inning." ' 
Anotación por entradas: 
Escolapios 010 010 010—3 
Belén Giants. . . 010 025 OOx—8 
H I T S 
Sscolapios 01.0 100 001—3 
Belén Giants. . . 021 013 Olx—S 
Si quiere tomar buen café pídalo 
a E L I N D I O . 
E L INDIO le servirá el mejor ca-
fe. Para tomar buen café acuérdese 
de E L INDIO. Llame A-1280. 
Se admite café a tostar en grandes 
y pequeñas cantidades. Neptuno 147. 
B o a q u e t de N o y i a , ] 
Cestos, R a m o s , C o - | 
r o ñ a s , C r u c e s , etc.; 
Rosales, P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s f ru -
tales y de s o m b r a . 
etc. ote. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo gratis1914-1915l 
J L r m a n d y M n o . 
OFICINAS Y JARDIN: GENERAL LEE 
T SAN JDLIO. 
TELEFONO Mí y ÍOZB-MURmO. 
A L 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TOCAS CIASES 
MUEBLES MODtRNiSTAS PARA 
Gidito, cóndor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS "TOMAS FILS,, 
RELOJES OE PAREO Y OE BOISILLO 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
E L U N I C O R E M E D I O Q U E A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E 
Y C U R A R A D I C A L M E N T E E L 
A S M A e s E L « S A N A H O G c r Preparado9e_ 
g ú n f ó r m a l a de u n reputado m é d i c o de lá Fáeul tád de Berl ín . 
H A H E C H O C U R A C I O N E S J A M A S R E A L I Z A D A S 
P O R O T R O S P R E P A R A D O S . 
PRÜÉ6C10 V SE CONVENCERA DE SUS MARAVILLOSOS EFECTOS. 
SE VENDE: EN TODAS LAS FARMACIAS. 
fiífcPOSTÍ'Oí 
U 5 1 
Yiene de la primera plana 
enemigos que, juntos, constituyen un | Llevarlas de la Metrópoli cuando 
factor de peso, tal vez decisivo, como | organiza nuevas unidades para po-
dije hace días, cuanto a l resultado de 
las operaciones en el sur de Oriente. 
Si discurrimos a base del statu-
quo, Turqu ía no tiene que defender 
otra frontera que las de la Armenia 
y estas pronto quedarán a retaguar-
dia de sus soldados. 
En el Bosforo hay 14 ba te r í a s y 32 
son das emplazadas en los Dardane-
los. Lo estrecho y peligroso de am-
bos pasos, los cañones de la costa y 
las minas que cierran la entrada, ga-
rantizan a Turquía toda invasión por 
Bor^resa, pudiendo dedicarse libre-
mente a tacar a los ingleses en Egip-
to, problema que veo muy difícil de 
Bolucionar para Inglaterra. 
Las fuerzas inglesas que es tán de 
guarnición en Egipto son cinco bata-
llones de infanter ía , un regimiento de 
caballería, dos ba te r í a s de ar t i l ler ía 
y una compañía de ingenieros. Ade-
m á s cuenta Inglaterra con el ejérci-
to egipcio que m á s bien presta fun-
ciones de policía y que se compone de 
848 oficiales (de estos son ingleses 
143) y 17,054 soldados indígenas. 
Si Turqu ía acomete con un ejérci-
to de cien mi l hombres ¿qué fuerzas 
le opondrá Inglaterra en Egipto? 
C E N T R O DE SU A T R A C G I D N 
Cuántas mujeres por su belleza y 
su lindo tinte del rostro cautivan y 
encantan, puede asegurarse que es-
tán coloreadas con el arrebol del doc-
tor F ru j án , el m á s delicado, el me-
jor perfumado y el m á s persistente 
de color, de perfume y el de m á s 
atractivos. Fomenta la belleza, suma 
encantos que no se tienen y hace 
agradable hasta a la fea. 
M A N I R É S W 
Número 714.—Goleta ing. " E x i l -
da," procedente de Oanning ( N E . ) , 
con 404 toneladas y 8 tripulantes. 
López, Pereda y Ca.: 4,460 bárra-
les papas. 
Número 715.—Vapor ame, "Mia -
m i , " procedente de Key West. 
Con carga general y 52 pasajeros. 
VIVERES 
A . Pastor: 1 caja camarones. 
R. Palacsio P.: 15 cajas carne 
puerco. 
González y Suárez : 10° id . id . 
García, Blanco y Ca.: 250 sacos ha-
rina. 
Swift y Ca.: 46 cajas puerco. 
51 bultos salchichas. 
HUEVOS 
Nicanor Quiroga: 400 cajas huevos. 
Swift y Ca.: 400 id . id . m 
Juan Castellano: 150 id. id. 
Canales y Sobrinos: 125 id .id. 
Armando Armand: 275 id . id . y 
100 huacales coles. 
Número 716.—Vapor ame. "Olivet-
te," procedente de Tampa y Key 
West. 
Con carga general y 116 pasaje-
ros. '1 i - f - ' - f P 1 ^ 
Número 717.—Vapor cubano "Ca-
magüey , " procedente de Manzanillo 
y Cienfuegos. 
De trán-sito. 
Número 718.—Vapor español " A l -
fonso X I I , " procedente de Bilbao y 
escalas. 
Con carga gemeral y 1,169 pasa-
jeros. 
nerlas en el continente europeo, no 
creo que lo haga. Eeclutarlas en el 
pa ís para oponer musulmanes a mu-
sulmanes, es exponerse, como dije 
días pasados, a que se pasen al ene-
migo después de armados. ¿Qué ha-
rá , entonces, para que el pueblo 
egipcio no presencia la entrada en el 
Cairo de las tropas del Su l t án? 
Como no traiga japoneses, no veo 
el modo de oponerse a la marcha dei 
ejército invasor, aun sin contar con 
los peligros de rebeliones interiores 
de esas que no se dominan con barcos 
y cañones, sino con hombres y fusi-
les. 
Este es el dilema planteado con la 
entrada en acción de Turquía , triunfo 
diplomático de Alemania que h a b r á 
de compensarle el fracaso ocurrido 
con su aliada I ta l ia . 
G. del R. 
Nueva razón social 
De Baracoa hemos recibido la cirJ 
cular par t ic ipándonos que con fecha! 
29 de Octubre próximo pasado quedá! 
disuelta la sociedad que giraba baid 
la razón social de Eugenio CasanovasJ 
S. en C , propietaria del estableciJ 
miento de ropas " L a República;" 
solución por la cual se ha sep'aradS 
el comanditario don Vicente P é r ^ 
quedando constituida la nueva razóni 
de Eugenio Casanovas, gerente dai 
la misma. 
Revistas y modas 
Modas 
Así se l lama una nueva revista de 
modas que acaba de llegar y tiene 
una aceptación prodigiosa. Es muy 
buscada porque tiene figurines es-
pléndidos y se vende a 60 centavos. 
En "La Moderna Poesía ," Obispo 
135 da rán razón y pueden ver allí 
esta magníf ica revista que viene a 
satisfacer las m á s cultas aspiraciones 
del mundo elegante. 
Vaya a ver la revista "Novedades." 
También llegaron los periódicos ilus-
trados "La Esfera," "Nuevo Mundo," 
"Mundo Gráfico," "Los Sucesos," La 
Campana," "La Esquella y otros m á s . 
Y las nuevas publicaciones sobre 
la guerra europea, con grabados y 
mapas. 
REGULO DE U T I L I D A D 
SOLO P A R A HOMBRES 
L a Monument Chemical Co., com-
pañía establecida en Londres y que 
se dedica a la fabricación de pro-
ductos farmacéut icos, nos avisa que 
la guerra europea no ha impedido la 
exportación del Syrgosol, producto 
que ha alcanzado una gran popu-
laridad por sus excelentes cualidades 
curativas. Por v ía de New York y 
con l a constancia que las exigencias 
del mercado demandan, embarcamos, 
nos dicen los directores de la gran 
Compañía inglesa, las cantidades ne-
cesarias para el consumo del públi-
co. 
La Compañía propietaria del Syr-
gosol ha remitido a Habana dos-
cientos m i l folletos que ofrece gene-
rosamente a l público con el f i n de 
que conozca los s ín tomas de la ble-
norragia o gonorrea, la manera de 
curarla pronto y radicalmente, los 
peligros graves de abandonar su cu-
ración y los medios que deben em-
plearse para no padecerla nunca. 
Este folleto que con seguridad inte-
r e sa r á a nuestros lectores se remite 
franco de porte y en sobre cerrado 
a todo el que lo solicite a. Syrgosol, 
apartado 1183, Habana. 
LOMAS 
MODERNO 
E n lanas y sedas a cuadros.. En " i j 




Teléfono 7604. Alonsd 
1-24 ' 
A s o d a c í ¥ d e D ^ 
Comerdode la Habana 
S E C R E T A R I A 
Junta General ExlraordiH 
naría, —Presupuesta 
para 1915 
A la una y media de Ta tarde d d 
próximo domingo, día 29 del mes acw 
tual, t e n d r á efecto, en el Salón (fei 
Fiestas del Centro Social, la Juntá 
General Extraordinaria, para dios 
cuenta con el Ante-Proyecto Generai 
de Presupuestos de Gastos e Ingresoai 
de esta Asociación para el año dei 
2015, del que se en t r ega rá un ejem-j 
piar impreso al que lo solicite en la 
Secre tar ía GeneraL 
Se advierte que, con arreglo al ra* 
ciso 4.o del Art ículo 10 de los Estatnn 
tos Generales, sólo tienen derecho a 
concurrir a dicho actor teniendo roa 
y voto, los asociados cuya inscripción; 
pase de seis meses. 
L a entrada a l Salón será por la «pj 
lie del Prado y el recibo que se pre^ 
sen ta rá a la Comisión de Puerta s» 
r á el del mes de NOVIEMBRE ad 
tual . 
Lo que de orden d'-l señor Preij 
sidente p. s. r., se publica, por ésta 
medio, pa7-a general conocimiento. 
Habana, 23 de Noviembre de 1914. 
E l Secretario p. s. r.r 
Isidro Bonaria. 
17764 2;]-28t. y 29 nu 
Los DOMINGOS se pasan mejor en RINCON 
A I inaugurarse los t r anv ía s e léctr icos desde !a Terminal a l Rincón, 
todos los domingos hay verdaderas romer ías de ekcursiorüsUs <&» «aa 
a comer el sabroso ARROZ CDN POLLO Y LECHON ASADO a l omg' 
nifico restaurant L A FLOR C U B A N A , de M . Colón y Sobrinos. Está 
instalado frente a la estación de los carritos eléctricos. POR 70 CENTA-
VOS da el siguiente menú : arroz con,pollo, lechón asado, langosta, nos-
tres y café.—Hay reservados, confort y buen servicio.—Los doraingoa 
se pasan muy bien en el Rincón y todos los d í a s que no sean domin-
go. Tranvías a cada hora. 
C 4518 a l t 12-29 
"Ultimo descubr i in iento" , del L d o . P e i 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a Agui la 
de Oro". Monte y Angel es.-Ha baña. 
4245 1 o. 
— 
Para plantas y flores 
Jard ín "LA AMERICA" 
Especialidad en trabajos de arte 0© 
ramos, bouquets de novia, coronas, 
cruces, pomerones de tallo largo 7 
plantas para jardines en general. 
No compre sus plantas sin antes 
visitar esta casa. 
Son los que m á s barato venden en 
la Isla 
F . O R O S O Y C a . 
Calle A y 25. Vedado. Teléfono F-1613 
For Planta & Flores "AMERICA CARDEN" Teleph F-1613. 
17476 alt 8-18 
Ü T O M O V I L I S T A S ! 5 0 C t S . B U J I A S M I L L E R 
E n v i a n d o 5 0 c e n t a v o s , s e l e m a n i l a r á , a v u e l t a d e c o r r e o , u n a l i e e s t a s B U J I A S . 
p O a r a n t l z a d a s p o r u n a n o 
S o l i c i t a m o s r e p r e s e n t a c i ó n e n e l i n t e r i o r . 
L O N J A 431. G T t i B A1PARXA1>0 1T1^ 
C 4941 15-23-n 
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H A B A N E R A S 
E l p ü s a j ® <dl®l A l f o m © X I E 
Aun está desembarcando 
Como que el hermoso trasatlántico, 
quo arribó a puerto a las seis y me-
dia de la mañana, trae un total de 
1,100 pasajeros. 
Seleccionando, para dar solo cuen-
ta de los más conocidos y más salien-
tes, la relación se extiende en una se-
rie inacabable. 
¿Por quién empezar? 
¡Son tantas las personas distingui-
das que el Alfonso X I I nos ha de-
vuelto! 
E l licenciado Seeundmo Baños; pre-
sidente del Casino Español, con su 
esposa, dama tan distinguida como 
Guadalupe Villamil, y su encantadora 
JVlargot. 
L a respotabLe y opuleuta señora 
María Diez de Ulzurrun viuda de Ga-
jni!5-
Viene con su hijo Pablo. 
Y también con su Capellán, el ilus-
tre Padre Jesús Flores, el que fué 
tan querido párroco del Sagrario de 
la Catedral. 
E l señor Bernardo Solís, amigo 
muy estimado en esta casa y cuyo 
nombre aparece unido al de E l E n -
canto, los espléndidos almacenes do 
San Rafael y Galiano. 
Acompaña al señor Solís su joven 
esposa, Rita María Alió, dama tan 
"bella como elegante. 
E l señor Salvador Alvarez y su 
distinguida señora, María González 
de la Vega, que regresan de un largo 
y gratísimo viaje por varias capitán 
:Íes europeas. 
• Vuelven complacidísimos, 
i Y colman con su retomo las natu-
rales ansias de sus hijas amantísimas, 
las señoras de Me Donald y de Whit-
marst, que desde muy temprano acu-
dieron a esperar el Alfonso. 
E n su hermosa casa del Vedado 
jec hallan nuevamente instalado el se-
TJna bienvenida más. 
E s paña el Marqués de Perijáa, 
que anoche, a bordo del Miami, llegó 
-a la Habana para dirigirse dentro de 
Jireves días a su ingenio María Vic-
.toria, en las Villas. 
L a Marquesa de Perijáa, confir-
"•̂ aiando lo que dije días pasados, no 
ta venido este año. 
Ha quedado en Madrid. 
E n Pubillones. 
i L a función de mañana, que es la 
i jjprimera do moda en la actual tem-
'jporada, promete resultar animadísi-
ania. 
| Apenas si quedan palcos. 
' Han sido tomados los principales 
jpor los señores Roberto Orr, Pablo 
Ititama, doctor López del Valle, Ser-
vmndo Fernández, J . Adams, Pedro 
(Somez Mena, Luis García Alvarez, 
Eírank Steinhart, Antonio Muñoz, 
•Tíuan Gelats, Luis Comas, Manuel 
ülberandi, Rafael Fernández de Cas-
tiro, Alfredo Hernández Rivas, Lo-
reanzo de Castro, Eliseo Arguelles, 
(Seneroso Canal, Santiago Zuaznavar, 
W.. Argudin, Juan Fresno, José Nar-
oiiso Gelats, Enrique J . Varona, Ni-
•fldlás de Cárdenas, doctor Ai'óstegui, 
CRvidio Giberga, Federico Morales, E . 
•Bíachiller, Guillermo Freyre de An-
dbrade, Eduardo Morales, Hubert de 
ISlañk, Miguel López, Guillermo 
IKohly, Julio Blanco Herrera, doctor 
IDucassi, Rafael Carranza y Lorenzo 
lErbiti. 
ñor Salvador Alvarez y su amable, 
interesante y muy simpática esposa. 
L a distinguida dama Caridad Ortiz 
viuda de Blanco Herrera. 
E l señor Agapito Cagiga y su se-
ñora, María Luisa Gómez Mena, da-
ma que brilla en nuestra sociedad por 
su belleza y su elegancia. 
Una señora tan estimable como es-
timada, Dolores Pina de Larrea, a la 
que acompañan varios de sus hijos, 
entre éstos la bella dama Teté L a -
rrea de Prieto con su lindísima niña 
María Teresa. 
Los distinguidos esposos María 
Hernández Cayro e Ignacio Nazábal, 
mi antiguo y caballeroso amigo, per-
teneciente al alto comercio de esta 
Plaza. i. y f f i p M f 
E l joven y simpático matrimonio 
María Ursula Ducassí y Ramón Blan-
co Herrera. 
E l señor Juan de Dios Oña, 
E l rico propietario don Pedro Gó-
mez Mena con su señora esposa. 
L a distinguida dama Blanca Moró 
Viuda de del Valle en unión de sus 
dos hijas, Estrella y Herminia, am-
bas igualmente celebradas en nuestra 
sociedad. 
E l señor Pedro Landeras. 
E l millonario mejicano don Olega-
rio Molina. 
E l señor Luis Ucelay, gerente de 
la importante casa Alvarez Valdés y 
Compañía, que regresa de su viaje 
de recreo por Europa. 
Y más, muchos más. 
E n la bahía, durante la mañana de 
hoy, todo era bullido, movimientOj 
alegría. . . . 
Y en los muelles se agolpaba des-
de las primeras horas un público nu-
meroso que iba a recibir a familiares 
y amigos llegados en el Alfonso. 
¡Mi' bienvenida a todosl 
E l número de lunetas vendidas es 
realmente extraordinario. 
Antes de concluir. 
Un saludo hoy, en sus días, para 
la señorita Diana Flora Castellanos, 
la prometida del joven doctor E n r i -
que Anglada. 
íFelicidadesl 
LA CASA QUINTANA 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76L Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y lámparas 
E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A D E 
E R B A 
Cuatro gotas en un poco de agua 
curan el dolor de estómago, calman 
las nerviosidades histéricas, procuran 
una calma perfecta. 
" ^ C O Í T r o í i r T R A Ñ C A 
María de Jesús Pedroso, recluida 
en ^ el asilo " L a Misericordia," su-
frió una contusión leve en la fren-
te al caerle casualmente una tranca. 
U N C A B A L L O 
Denuncio Bernardo Naveira Soto, 
de San José de Moré, que hace una 
.semana le hurtaron un caballo moro 
que estima en cinco centenes. 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — Los apaches de París; 
Las Musas americanas (estreno.) 
P O L I T E A M A . — Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades de Antonio 
Pubillones. Debut lunes y miércoles. 
Matinées sábados y domingos. Fun-
ción diaria, 
A C T U A L I D A D E S . — Los Guapos; 
E l Santo (estreno;) Dos duetos. 
M A R T I . — Las Musas Latinas; L a 
Revoltosa; Tenorio musicaL 
ALHAMBRA.—- E l Bombardeo de 
Amberes; L a gente mal vivir (estre-
no;) L a Bella Fornarini. 
G A L A T H E A CINE.-r- Primera tan-
da: Asalto a la propiedad rural. Se-
gunda tanda E l ausente. Tercera tan-
da: E l matrimonio de Fio. 
CENE TOSCA-— Galiano y San 
Rafael. Primera tanda: Fascinación. 
Segunda tanda: E l Hombre de las 
dos caras. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
s eda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
Chucherías de Pascua 
P U E S T A S A L A V E N T A E N 
L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
Golosinas de Pascuas 
( ¿ A L Z A D O M A R C A 
J SHor 
COTtPAlff 
El meior que 
se conoce 
De venta en todas las buenas peleterías de la República 
= a l por mayor Exclusivameate: 
T u r r ó y C a . , - C u b a , 6 1 
T I N 1 1 A F R A N C E S A V E f l E l A L 
LA M E J O R Y MAS S E N C I L L A D E I P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
I 
:»i i s 
l l s f iS f i l ss** 
9 # 
POSITIVAMENTE, podemos asegurar que no existe en la República una co-
lección tan nueva, tan extensa y tan de buen gusto en lanas, sedas y fantasías 
como la que hemos recibido últimamente de París y que tenemos ya a la venta 
en los distintos departamentos de esta casa.— — 
UNA VISITA convencerá a Vd de ello, señora, y nos brindará oportunidad de 
mostrarle otras grandes novedades para la estación, que también ya hemos 
recibido. - • . • : 
EL ENCANTO," Solís, Hno. y Ca., Baliano y San Rafael. 
E s t á a b i e r t o a l p u b l i c o e l n u e v o p a s a j e p o r S a n M i g u e l . 
J 
A V I S O . 
L A S existencias de la tienda de modas " L A HABANA," de Obispo y 
Aguacate, se liquidan, desde el día lo. de Noviembre, en el almacén de 
V. L O R I E N T E , S. en C , calle de Amargura, núm. 13, en donde pueden 
recoger también sus cuentas, los deudores de dicho establecimiento. 
Ventas de contado; pero a precios muy reducidos. 
NOTA: Entre los artículos procedentes de " L A HABANA," hay gran 
colección en abrigos, trajes sastre, sayas de lana y otras confecciones 
propias de la estación. 
Continúa la liquidación durante el mes de Diciembre. 
C 4956 alt 4-24 
y H E L A D O S I
", buenos; lo demás serán pedazos de 
! papel o de algún metal con igual pe-
so que el dinero. 
Pero cuando estos timadores de-
muestran habilidad es siempre que 
necesitan engañar a un individuo algo 
despierto que teme de la buena cali-
dad del dinero que le ofrecen 
ULTIMA 
CREACION 
DE LA MODA 





S , B E N E J A M : 
B A Z A R I N G L E S , San Rafael e Industria 
C 4888 alt 4- ia 
Los mejores confec-
cionados, con productos 
de primera calidad y el 
surtido más extenso y va-
riado lo encontrará usted 
en esta casa. 
Antes de obsequiar a sus 
amistades en sus R E U -
NIONES, BAUTIZOS o 
BODAS, 
l lame a l TELEFONO A-3918, donde s e r á bien servida. 
U C U B A . C A T A L U N A , , Galiano, 97. 
cmdo se ten 
C 4794 alt 4-9 
L A M A I S O N N O U V E L L E 
O B I S P O , Q-ft .—Telf. A=3130 . 
Participa a su distinguida clientela que acaba de 
recibir de París los últimos modelos en sombre-
ros de la presente estación y otras novedades 
propias para las damas. 
A . B e n t l e y d e O r i a . 
E n el preciso momento' en que se 
iba a pegar el tiro, para poner fin 
a una vida sin alicientes, llegó un 
amigo que le recomendó las eficaces 
grageas flamel. E n cuanto las to-
mó, sintió deseos de vida, tuvo áni-
mo para todo y hoy es tan fuerte 
como el primero. 
Las grageas flamel se toman en ca-
sos especiales o siguiendo un me-
tódico plan; nunca dejan de dar el 
resultado que se busca. 
Las venden Sarrá, Johnson, Ta-
quechel, docto r González, Majó y 
Colomer y farmacias bien surtidas. 
Con motivo de la matinée concer-
tante que se verificó el domingo en 
los salones del colegio "San Eloy," 
cedidos galantemente por su director 
el señor Eloy Crovetto, fueron mu-
chas y muy distinguidas las familias 
que se reunieron, invitadas al efecto, 
en tal culta fiesta. 
Bajo la dirección del señor Manuel 
Morejón Márquez se llevó a cabo el 
programa anunciado de antemano, 
siendo muy digno de anotar la poesía 
"Saludo a Cuba," recitada por el jo-
ven Víctor B. Tavío Silva, alumno 
del colegio "San Eloy," que lo hizo 
sustituyendo un número del progra-
ma, por ausencia de la encargada del 
mismo. 
Felicitamos a los iniciadores de es-
ta fiesta por el triunfo en ella alcan-
zado, y en particular al señor Eloy 
Crovetto, por su desinteresada coo-
peración. 
ca e . t — ^ 
B15P0. 2;4*2S 
CRATI8; FRANCO Ctf PORTE fit 
I N T E R«OR 
A8TI5TIWS 
C 4947 8-23 
Galería de picaros 
(Viene de la primera plana) 
más justo para responder a los fines 
que con él se persiguen. 
¿ De qué modo se desarrolla la l i-
mosna? L a cosa es sencilla. Un in-
dividuo, enviado de un gran señor 
humanitario que no ha querido olvi-
dar a Cuba, viene a entregar un do-
nativo a cualquier asilo nacional; pe-
ro ese enviado desconoce la ciudad y 
necesita por lo tanto una "persona 
de confianza," incapaz de engañarle, 
para que le conduzca al sitio desea-
do. Y el bandido, hábil "referidor 
de cuentos," narrará amena y cuida-
dosamente la vida del señor que re-
presenta y porqué en sus obras de 
bondad no quiso olvidar este pedazo 
del mundo. 
E n el transcurso de la historia ha-
^ r á comprendido el bribón que clase 
de hombre le escucha, acentuando su 
observación en el momento de ense-
ñar a éste los paquetes de billetes o 
dinero. 
Un hombre honrado y un bandido 
no armonizan. Por eso para que ocu-
rra este timo de la limosna precisa 
que los dos sujetos que tratan sean 
dos miserables, aunque uno bobo y 
otro listo. E l bobo pretendiendo apo-
derarse de lo que se dice es para los 
pobx'es; el listo procurando arreba-
tar cuanto adorne los bolsillos de 
su interlocutor. 
E l timador sabrá ofrecer a su co-
nocido el dinero "para que lo guar-
de" hasta el día siguiente, puesto que 
él no tiene ningún sitio seguro, y 
después, con cualquier pretexto, ne-
cesitará precisamente tanto dinero co-
mo pueda darle el otro. Y éste, por 
temor a que una vez abierto el pa-
quete de la "harina" le retiren i a 
confianza, se apresurará a entregar 
cuanto tiene, a desplumarse bondado-
samente. 
¿ Y en tales paquetes qué hay? 
Sólo alevinas moneda a « u'iiw—, 
" L A G L O R I E T A C U B 
ACABA de recibir un espléndido surtido de SEDAS, TER-
CIOPELOS, CREPS, CHARMEUSES, GRANADINAS, LANAS, 
TAFETANES y otras telas de gran novedad y fantasía, así como 
= en ===================== 
A D O R N O S , C I N T A S , A P L I C A C I O N E S y E N C A -
J E S , E N B O A S Y A B R I G O S P A R A N I Ñ A S 
Y S E Ñ O R A S , m u c h a s n o v e d a d e s . 
GRAN variedad de TRAJES, ABRIGOS e IMPERMEABLES 
PARA Ni ñ o r — 
L a G l o r i e t a C u b a n a " , S . R a f a e l , 3 1 . 
P A G I N A S ' í r 3 f f i o í A R I O D E L A M A R I N A N O V I E M B R E 2 4 O E 1 9 1 4 
M E D I C O S 
D o c t o r G . C a s a r i e g o 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altoa. 
V ías uriiiai*Ias. Cirugía. 
Especial ista de la Escue la de 
P a r í s — e n v í a s ur inarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26.—60. 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
O A T K D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y0ID0S 
Prado n ú m e r o S8, de 12 j, S, to-
dON los días, excepto los domingos-
Compitas y operacionep en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miérco l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
4638 1 n. 
D r . B . 0 3 - a r z ú i i 
Jefe de la Cl ínicn de v e n é r e o y s í f i -
lis de la Caaa de Salud " L a Benéf i» 
ca," l e í Centro Gallego. 
Ult imo procedimiento en la a p ü c a -
don intravenenosa del nuevo 606 por 
«er ies . C O N S U L T A S de 2 a 4, 
P R A D O N U M E R O 77, A. 
4632 1 n. 
ie vende o se alquila 
en 35 centsnes,la casa 
C A L L E 15, ESQUINA 
a C, VEDADO, con sa-
la, saBeta seis cuartos, 
hall, comedor, dos ba-
ños, cocina y portal 
corrido: teniendo ade-
más jardín, garage y 
cuartos para la servi-
dumbre. Informa An-
tonio G. Solar, Agua-
cate, 128. Teléfono 
A-3506. 
17563 26-n 
En lo mejor del Vedado 
Se alquila l a hermosa casa ca-
lle K , n ú m . 15, entre 17 y 19, con 
seis cuartos, sala, saleta y come-
dor. Informan en la calle L , n ú -
mero 164, entre 17 y 19. 
17665 2 D . t. 
Se alquila una para d e p ó s i t o , ga-
rage o cualquiera mdustr ia que 
se quiera establecer en Arbo l Se-
co, a dos cuadras de Car los I I I . 
Francisco P e ñ a l v e r , Arbo l Seco y 
Male j a . T e l é f o n o 2824. 
17588 1 d. t. 
Nar iz , garganta y o í d o s . E s p e c i a l i s -
ta del C e n t r o Gal l ego y de! Hospi ta l 
N ú m e r o 1- Consu l tas de 2 a 3 en S a a 
Rafae l n ú m . 1, entresuelos . D o m i c i l i o 
11, en tr* B y G . T e l é f o n o F-3119. 
DR- JOSE A. FRESNO 
Catedrát ico por p o s i c i ó n de la F a c u l -
t a ^ de Medicina, Cij-ujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
1. VENERO 
Especial ista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Loá trata-
mieneoa son a p l i c a á o s directamente 
Bobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sepi.-
rr.ción de la orina de c a d a ' r i ñ ó n . Con-
Biiltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1345. 
4636 1 n. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
17004 8 d. t. 
ABOGADOS 
PUSCUHL HENLLE \ MW 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.'» 
4633 1 n. 
ABOGADO 
« número 57 
Buíele: Cuíia, 48. Teiéíono A-583T 
4634 1 n. 
Ledo. Atvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. Da J a 5. Te l é fono 
A-7347. 
4685 1 n. 
CASAS Y PISOS 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
y ventilados altos de Neptuno, 187, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, diez habitaciones . ga l er ía s de 
persianas al patio y traspatio, ca-
lentador de agua y servicio sanita-
rio independiente para criados. I n -
forman en los mismos. 
17720 9 d. t. 
Ó AS A acabada de fa-
bricar con sala» come-
dor, tres cuartos y es-
pléndido servicio, en 
26 pesos. CAL E VE-
lEZ, úmero 28. 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a @. informan a 
las horas en O'Rei-
II, Almacén de mú-
-17728 3-d. 
S E ALQUILA, en siete 
centenesj Sa casa Quin-
ta, 67, entre A y B, Ve-
dado, con sala, come-
dor, cinco cuartos, dos 
patios. Jardín, cocina y 
baño. La llave a! lado. 
Su dueño: Concordia, 
SS, bajos. 
17029 24 n. t. 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O 
«o alto, en Compostela. 179, con 
, i uento independiente para 
Servidumbre- E n la misma casa 
; dan clases de piano a n iñas y 
Sñpritás. Informan en P a u l a y 
!8 n. t. 
V E D A D O : A C U A D R A Y M E D I A 
e la l ínea. Cal le J , num. 7, se a l -
uila osa" alegante y c ó m o d a casa, 
mueblada. L a llave e informes en 
1 num. 9. 
1 d. t. 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E a l -
quilan los bajos de Campanario, 
13 3, entre Salud y Reina , de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n ; compuestos de 
sala, saleta., comedor al fondo, cua-
tro cuartos, cuarto de criados y de-
m á s servicios. L a llave en el pr in-
dipal. Informes: Julio A. Arcos, Ma-
s c ó n , 29, altos. T e l é f o n o A-7038. 
17453 . 26 n. .t 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S D E 
moderna c o n s t r u e c ó n , de sala, s»r 
leta corrida, tres habitaciones, a m -
pl ia cocina, servicios independiza-
dos, patio y traspatio y e s p l é n d i d a 
hiz y v e n t i l a c i ó n . E s t á n situadas 
eu la calle de Ara inbi iru , entre 
Concordia y San L á z a r o , en e l cen-
tro de dos l í n e a s de t r a n v í a s y 
p r ó x i m a s a l M a l e c ó n y P a r q u e de 
Maceo. Su precio m ó d i c o . Infor-
m a n en l a esquina. 
1 7636 2 d .t 
SEALQÜ1LA la casa 
Cárdenas, 62, cerca de la 
Estación Terminal.Precio: 
8 centenes y. dos meses 
en fondo. La llave en la 
barbería de la esquina. 
Su dueño: Concordia, 86, 
de 1 a 3 y de 7 a 9 de la 
noche. 
¡29 24 n. t. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I -
da casa calle 4, esquina a 15, con 
8 habitaciones-dormitorios, dos de 
aseo con todas las piezas sanita-
rias modernas, 4 cuartos para cr ia -
dos, garage y caballerizas. P r e -
cio: $180 moneda oficial. Informes 
en 1c l o c e r í a L a A m é r i c a , Ga l íano , 
113. T e l é f o n o A-3970. Puede verse 
a todas horas. 
17241 25 n. t. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Consulado, num. 63. Sala, recibi-
dor, 5 grandes habitaciones, dos 
para criados, con todo el servicio. 
Informan y la llave en los bajos 
y en el Convento de SaiEta C l a r a , 
Cuba entre L u z y Santa C l a r a . 
17340 2!5 n. t. 
SE ALQUILAN en la ca-
lle 17 número 15, entre 
L y M, un precioso cha-
let de dos pisos, con mu-
chas comodidades, tres 
baños, garage, jardín, 
luz eléctrica con sus 
lámparas colocad sis. L^a 
llave al iado= Su dueño 
Concordia 36. 
17529 !4 n. t. 
S E A L Q U i L A i y 
Zanja , 126^ , esquina a A r a m b u -
ro, altos, compuestos de sala, co-
merior, cuatro cuartos y servicios. 
Z a u j a , 12 6%-A, altos, con sala, co-
m « d o r , tres cuartos y servicios. 
Zanja , 12 6%-C, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Zanja , 12 6%-B, bajos, con sala, co-
medor, tres cuartos, patio y ser-
vicios- Zanja , 126%-D. bajos, con 
sala, comedor, dos cuartos, servi-
cios y patio. E s t a s casas son todas 
nuevas. Informan en la bodega de 
la esquina. 
1^756 31 n. t. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N , E N E S T R E L L A , 
num. 148, antiguo, a u n a cuadra de 
B e l a s c o a í n y de Re ina , dos habita-
ciones juntas. S e r á n ú n i c o s inquili-
nos. No hay papel en l a puerta-
17786 27 n. t. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , p a r a uno, des-
de 5 centenes, para dos desde 8 por 
mes. Por día desde 50 cts. s in co-
mida y un peso con ella. Aguiar , 72, 
altos. 
17713 28 n. t. 
Cuba, 24, frente aí mar 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habitaciones, modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente p a r a personas 
honradas y de moralidad, s in n i -
ños . V i s í t e s e y p í d a s e un prospec-
to- 17644 19 d .t. 
SAN JOSE 48, ALTOS 
E s q u i n a a Campocnario, casa mo-
derna. Se alquilan hermosas habi-
taciones y departamentos con vis-
ta a la calle, y una h a b i t a c i ó n en 
l a azotea, con todos los servicios. 
Todo con piso de m á r m o l y luz 
e léc tr ica y entrada a todas horas. 
Precios m ó d i c o s . 
17678 2 d. t. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A en 
la V íbora , desea joven extranjero; 
preferida en casa de corta familia. 
Informes detallados a O. B . , A p a r -
tado 1787. 
17591 24 n. t. 
S E A L Q U I L A N , E N A M A R G U R A , 
16, tres habitaciones altas, con 
vista a la calle, juntas o separadas, 
a dos centenes, H a v interiores m á s 
baratas. In forman en la misma. 
17336 25 n. t. 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " Mo-
, 58, entre C o l ó n y Trocadero, 
i ente al parquecito; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones- Precios m ó -
dicos. 16099 26 n. t. 
P O S A D A 
" L A S T R E S M A R I A S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
15702 25 n. t. 
S O L I C I T Ü D E S 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, que sepa algo de cocina-
Sueldo: tres centenes. Informes en 
Obrapía , a ú m . 72, aJtos. 
Í78á& 27 n. t 
J O V E N , D E 82 A Ñ O S D E E D A D , 
BoWcita empleo cerno tenedor de l i -
bros, empleado de oficina o vende-
dor. Sabe escribir en m á q u i n a , h a -
bla y escribe el i n g l é s . Tiene inme-
jorables referencias. F . Apartado 
1313 17843 27 n. t. 
J O V E N , K S P A Ñ O l i A , R E C I E N 
l legada de E s p a ñ a , sin pretensio-
nes, desa colocarse con un matr i -
monio solo, sin n iños , o una o dos 
s e ñ o r a s solas para criada de mano, 
es m a g n í f i c a para la l impieza; sa-
be muy bien su o b l i g a c i ó n ; prefie-
re sean ca tó l i cos . I n f o r m a r á n : c a -
lió de Bernaza, 51, puesto de fru-
tas. 17633 29 n. t. 
l E I T I S 
F I N C A S 
Para fabricar, cerca de Escobar 
C A S A A N T I G U A C O N A R R I -
M O , 7 X 30, E N $5.000. S E A D M I -
T E P A R T E E N H I P O T E C A . O F I -
C I N A D E M I G U E L F . M A R Q U E Z , 
C U B A , 32, D E 3 A 5. 
17815 4 d. t. 
S E V E N D E , D A N D O S E ION gan-
ga, una casa, propiasjpara fabricar, 
en la calle de Zeqbeira, entre I n -
fanta y Cruz del Padre . Trato di-
recto con su d u e ñ o , en Bueios A i -
res, n ú m . 4, de 1 a 4, todos los días-
17834 10 d. t. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d a 
Se venden, calle L í n e a , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
b i é n ^permutarse por casas H a b a -
n a o fincas campo. Empedrado , 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
1730 2 d. t-
O P O R T U N I D A D 
Se vende un solar 9-67 x 47-17, 
en R o d r í g u e z y Dolores. Se deja 
parte en hipoteca. Informan en la 
bodega. T e l é f o n o 1-2722. 
17520 30 n. t-
En $7,500 se venden 
dos casas en el Vedado; 
están ganando 14 cente-
nes, cada una con sala, 
cinco cuartos, comedor, 
dos patíos, baño, coci-
na, jardín y portal. Con. 
cordia, 86, de 1 a 3. 
17529 24 n. t. 
Domingo Garría 
Agente de Negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
rés . Se guarda reserva. Café " A l -
bisu", d e 9 a l 2 y d c 3 a 7 . Habana. 
16743 24 n. t-
Se vende una cas<fl en 
la calle de Progreso, 
propia para fabricar, 
en la mejor cuadra. Se 
puede pagar con como-
didad. Concordia, 86, 
de 1 a 3. 
17529 24 n. t. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. Te l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z ^ 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas d é campo, a 
P E R E Z . 
• P a r a vender iincas de campo, r\ 
P E R E Z . 
..«rara dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, n 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados 
16807 8 d. t. 
S O L A R , E N L A C A L L E G , E N -
tre 19 y 21. Vedado: Se vende en 
este bien situado lugar un solar 
yermo, de 10 metros de frente por 
50 de fondo. Informes: Julio A. 
Arcos, F a c ó n , num. 4, de 3 a 5 de 
l a tarde. T e l é f o n o A-7627. 
17453 26 n. t. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle L í n e a , carros, en 
parcelas, desde 300 míetros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; t am-
bién permutarse por casas H a b a -
na o fincas campo. Empedrado , 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
17812 24 n. t. 
ENTRE EL PARQUE CENTRAL 
y Galiano, calle de Nep-
tuno, se vende una casa 
de esquina, de alto y ba-
jo, con establecimiento, 
renta 24 cántenos; pre* 
cío: $13,000, no tenien-
do que entregar de con-
tado más que S49500-
Concordia 86, de 1 a 3. 
17529 24 n. t. 
M U E B L E S Y PRENDAS 
M A G N I F I C O C A B A L L O D E co-
che. Se vende el mejor caballo de 
coche de la Habana, dorado, cinco 
a ñ o s , ocho cuartas, m u c h a a c c i ó n y 
completamente sano- Se garantiza 
como tal. Puede verse e informa-
r á n : Morro, 6. 
17617 28 n. t. 
HORRJRilSA LIQUiUAOON 
por traslado del local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos Hermanos", 
situada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, y 
un surtido de cadenas de señoras , 
que se realizan por la cuarta parte 
do su valor; en ropa de toda clase 
p a r a s e ñ o r a y caballero y un in-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No ol-
vidarse: L o s dos Hermanos, Agui-
la, 188, esquina a Gloria. 
16741 5 d. t 
L i q u i d a c i ó n 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage, s ituada en la ca -
li-! de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta ca -
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja. n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
ICIOS * A M. 
E L T U R I S M O E N E S P A Ñ A 
B A R C E L O N A A C T U A L M E N T E 
Lo ¡pe es la Sociedad "Atracción de Forasteros"-Sus Delegaciones en Cuba. 
Oficinas de la Sociedad de A t r a c c i ó n de Forasteroe; de IJarcelona en 
la Ram b la del Centro. 
\ 
P á r r a f o s de just ic ia .— L a guardia 
urbana barcelonesa.— L o que es 
l a Sociedad de A t r a c c i ó n de F o r a s -
teros.— S u oficina central .— Sus 
delegaciones en Cubí»,— Voto de 
gracias a l D I A R I O 
Barcelona ciudad do invierno 
E s Barcelona, s in ninguna clase 
de duda, la ciudad que entre todas las 
m e d i t e r r á n e a s europeas ofrece cua-
lidades m á s singulares. E l l a r e ú n e 
todas aquellas condiciones de cl ima, 
s i t u a c i ó n t o p o g r á f i c a , accidentalidad 
de terreno, etc., etc., que hacen de 
una ciudad punto de residencia agra-
dable y seductor. 
E l extranjero que ha o ído hablar 
de E s p a ñ a en t é r m i n o s de una origi-
nalidad salvaje, como de cosa mau-
\ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
Aprovechen ganga. Se real izan 
todas las existencais de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas . E s t a casa, en lo 
sucesivo, se d e d i c a r á exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
ñ n o s (modernistas) , motivo por lo 
que realiza las existencias que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas. Franc i sco 
Grueiro. 
16236 28 n. t. 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A 
en calzada de mucho t r á n s i t o ; ven-
ta de 18 a 20 pesos diarios- Se da 
en $600; es ganga. Informes: C a r -
men, 22, altos, izquierda, o en V i -
ves, n ú m e r o 65. 
17553 27 n. t. 
E R O E 
T E C A S 
D I N E R O . L O D O Y Y T O M O en 
hipoteca y compro y vendo casas, 
solares y censos. P u l g a r ó n , Aguiar , 
72. T e l é f o n o A-5864. 
17713 28 n. t. 
0IÜHR0 E*) Hî OTEOá 
L e faciLto -n todas cantidades, 
er. esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte y Carro. H a . varias cantida-
de para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado , 
47, de 1 a 4 .Juan P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
16807 7 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba , 32, de 3 a 5. 
10 d. 
S O E U I E I 
r^apa de la Guerra 
E n colores: t a m a ñ o 70 x 50 cen-
t í m e t r o s , publicado Noviembre de 
1914. Con este mapa y un p e r i ó -
dico en la mano puede seguirse el 
curso de la guerra perfectamente. 
Contiena las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terrestres, a é r e a s , etc. 
R íos , m o n t a ñ a s , ciudades, aldeas, 
mares, etc- Se remite certificado 
al recibo de su importe $1 Cy. • Nep-
tuno, 11, l ibrer ía de A. de Lorenzo, 
Habana. 
17717 9 d. t. 
Se vende uno, marca 
Cadillac, rnodeio 1914, 
de muy poco uso. Pue-
de verse en la caHe 4, 
entre 21 y 23. 
17491 28 n. t 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna do su espejo manchada, q'ie 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L a Veneciana", Angeles, n ú m e r o 
23. T e l é f o n o A-6637. 
16201 28 n. t. 
A G E N C I A D E M U D A D A S , D E 
P E D R O C O L O N . Maloja. n ú m . 89. 
T e l é f o n o A-8700, Hp.bana. Carros 
para el campo a precios m ó d i c o s . 
Esipecialidad en c o n d u c c i ó n de ma-
quinaria y cajas de caudales. Se 
grantizan lo strabajos. 
16240 28 n. t. 
BMMMMBgmBiWMWaiHWmill 11IIWIWIIIIMIII1111 • 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A , C O N M U C H A ex-
periencia y aptitudes para dar una 
e d u c a c i ó n completa- Nuevo siste-
m a prác t i co en I n s t r u c c i ó n , Idio-
mas, M ú s i c a y otras asignaturas de 
adorno. Precios moderados. E x c e -
lentes referencias. Consulado. 99-A, 
bajos. 17 616 24 n. t. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n l o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o l lame al A-4940. G a -
liano, 138; pregunte por J o s é Ro-
dr íguez Arias, empleado de "Sin-
ger"; dé su d i recc ión y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , a l conta-
do o a plazos; tomo las de uso 
a cambio. Arreglo las mismas por 
dif íc i les que sean, a precios bai^a-
tos. A v í s e m e . 
r i tana que difiere y contrasta con las 
costumbres y manera de ser de la 
E u r o p a civil izada, no puede menos 
que sorprenderse al v is i tar Barcelona 
por pr imera vez. 
Barcelona no es la l lanura ár ida 
eme por e x t e n s i ó n se atribuye a toda 
E s p a ñ a , recordando pasajes del "Don 
Quijote de la. Mancha," sino un ver-
dadero e inmenso jard ín , en el cual 
ha prodigado la naturaleza sus m á s 
hermosas galas. 
E n pleno invierno, las m o n t a ñ a s 
que guarecen la ciudad a m p a r á n d o l a 
contra los f r í o s vientos del noi'te, 
muestran su exuberante v e g e t a c i ó n . 
¡iiiii 
Individuo de la Guardia U r b a n a , 
creada a iniciat iva de l a Sociedad de 
A t u a c c i ó n de Forasteros de Barce -
lona. 
salpicada del blanco sonrosado de 
los floridos almendros. 
U n aroma penetrante de f lor de 
naranjo embalsama el ambiente y el 
dulce céfiro del m a r transporta con 
deleite estos perfumes, d e r r a m á n d o -
los sobre l a ciudad privilegiada, a la 
cual las m o n t a ñ a s e n v í a n el incienso 
de sus flores, y el mar , que b a ñ a sus 
pies, las d u l c í s i m a s caricias de la 
brisa. . 
Desde el Tibidabo 
Desde lo alto de las m o n t a ñ a s del 
Tibidabo y Val lv idrera , todis ellas 
practicables por medio de t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s y funiculares, c o n t é m p l a s e 
el bello e s p e c t á c u l o inenarrable de 
l a gran ciudad b a ñ a d a de sol, ex-
tendida en la l lanura y c o r r i é n d o s 
atrevida hacia las vertientes y esca-
lando á v i d a m e n t e las m o n t a ñ a s . Con-
t e m p l á n d o l a as í , a vuestros pies, po-
d r é i s j u z g a r y a desde el pr imer mo-
mento, por la gran masa de edificios 
que se divisa, por la anchura de sus 
avenidas, por las alegres manchas de 
floridos jardines, por el rumor que 
parece levantarse como un himno, de 
la gran m e t r ó p o l i , l a importancia y 
la hermosura de esta ciudad, j o y a del 
M e d i t e r r á n e o . 
Y volviendo la v i s ta a t r á s , hacia la 
parte opuesta, los ojos a t ó n i t o s del 
extranjero contemplan inmensa ex-
t e n s i ó n de m o n t a ñ a s pobladas de tu-
pidos bosques de pinos, que cantan 
al contacto del viento un himno a la 
salud y a la vida. 
E n l a ciudad 
Y si , bajando hacia la ciudad, nos 
internamos por sus calles y paseos, 
nuestro e s p í r i t u se solaza ante las 
bellezas a r q u i t e c t ó n i c a s antiguas y 
modernas que atesora. U n no sé qué 
de misteriosamente seductor nos atrae 
a la v is ta de los barrios cuajados de 
vil las y chalets que al paso hallamos, 
circundados de jardines que florecen 
un bajo cielo azul resplandeciente de 
luz y de a l e g r í a , todo sonriente, con 
la gran sonrisa que parece brotar de 
todas las cosas. 
E l c a r á c t e r b a r c e l o n é s 
U n i lustre viajero, distinguido 
sportman, dec ía de Barcelona que 
tiene el noble atractivo de que en ella 
el extranjero se hal la cerno en su pro-
pia casa. Y la o b s e r v a c i ó n es justa . 
E l temperamento de los barceloneses, 
su c a r á c t e r amable, digan lo que 
quieran los que no los conocen, junto 
al deseo que en todos anida de ha-
cerse ú t i l e s y agradables, parece in-
v i tar al viajero a detenerse en esta 
ciudad, para descansar, gozando del 
e s p e c t á c u l o de sus belbzas . 
Barcelona deportiva 
Aparte esas cualidades id ios incrá-
ticas de Barcelona, ofrece é s t a a trac-
tivos y distracciones en cantidad. 
A d e m á s efe sus numerosos y bellos 
teatros, entre los que descuellan el 
G r a n Teatro del Liceo, de fama mun-
dial , y el P a l a u de la M ú s i c a Cat lana , 
cuenta Barcelona con innumerables 
campos de deportes, ron multitud de 
asociaciones de esta índo le que cult i -
van los deportes m a r í t i m o s y terres-
tres, regatas, n a t a c i ó n , pelota vasca , 
tennis, water-polo, h íp ica , toros, tiro 
de p ichón , a v i a c i ó n , sports de nieve 
en el Montseny, a algunas horas de 
Barcelona etc., etc. P e r i ó d i c a m e n t e se 
celebran grandes concursos interna-
cionales que gozan de gran renombre 
entre los sports men de todos los p a í -
ses. 
L a s grandes series de conciertos, 
las brillantes temporadas del Liceo, 
el teatro de l a Naturaleza, etc., son 
otros tantos atractivos de Barcelona, 
que la hacen agradable y que prue-
ban el grado de su cultura a r t í s t i c a . 
Cualidades 
No es uno de los menores atract i -
vos de esta ciudad el temperamento 
de sus habitantes, pac í f icos a la par 
que emprendedores, amables sin afec-
tac ión , pero de una sinceridad abso-
luta. E n Barcelona se puede tran-
s i tar a todas horas y por todos los 
barrios sin temor alguno, no y a s ó l o 
por el excelente servicio de vigi lan-
cia nocturna que hay establecido, s i -
no por la bondad de costumbres del 
pueblo b a r c e l o n é s , sobrio en alto g r a -
do, amante de la famil ia , morigerado 
y expansivo como pocos. 
Los servicios púb l i cos 
Por lo d e m á s , Barcelona tiene es-
tablecidos toda clase de servicios u r -
banos s e g ú n las exigencias moder-
nas. 
Sobre todo, los medios de comuni-
c a c i ó n son excelentes y en abundan-
cia : multitud de l í n e a s y de t r a n v í a s 
e l éc t r i cos cruzan la ciudad en todas 
direcciones. E s t á n asimismo muy 
bien organizados los servicios de co-
ches y a u t o m ó v i l e s , con o sin t a x í -
metro, por paseos y calles. 
E l servicio de vigi lancia es exce-
lente, debiendo hacer especial m e n c i ó n 
del distinguido cuerpo de la Guardia 
Urbana . 
L a guardia urbana 
E s p a r a el uso exclusivo de los 
forasteros, de los turistas. Puede de-
cáese que e s t á adscrita a la renr» 
da Sociedad de Atracc ión de F ra-
teros, (Sindicato de iniciativa ) ^ 
Se inspiran en los principios v « 
de dicha Sociedad de Atracc ión d t 
r á s t e r e s , informando a los forasf 
recibiendo sus reclamaciones; , , ^ 
' velan. 
E l 'Jofe de la Guard ia Urbana, se-
ñ o r Manuel R i b é , dando órdenes 
un c ic l i s ta del cuerpo, 
do p a r a que no sea objeto de abusos 
a l a l legada de trenes y de vapores 
y sirviendo de g u í a s a Iss caravanas 
extranjeras que a menudo visitan a. 
Barcelona. 
E s t e laudable celo no podía dejar-
lo l a Sociedad de A t r a c c i ó n de Poras-
teros s in la merecida recompensa, y 
es por ello que en diferentes ocasio-
nes ha tenido la s a t i s f a c c i ó n de poder 
adjudicar a individuos de la Guardia 
U r b a n a premios en m e t á l i c o que tie-
ne establecidos para recompensar a 
los agentes del Municipio, que más 
se distinguen en el cumplimiento de 
estos deberes. 
Cuenta, a d e m á s , el Cuei-po con una 
s e c c i ó n ciclista. 
L a m a y o r í a de los guardias además 
de los idiomas nacional y regional 
hablan el f r a n c é s y el i n g l é s y algunos 
el esperanto. 
E s , en resumen, la Guardia Ur-
bana—a cuyo frente e s t á un hombre 
de condiciones de cultura y sociabili-
dad excepcionales: don Manuel Ribé,— 
un cuerpo de agentes municipales que 
i honra extraordinariamente a Barcelo-
na y cuyos individuos han consegui-
do por su seriedad y cultura, ganarse 
el respeto de los naturales y la consi-
d e r a c i ó n de los extranjeros, los cua-
les en las comparaciones que han 
podido establecer con ios policíás si-
milares de sus respectivos pa í ses , han 
colocado en primer t é r m i n o a Barcelo-
na. 
L a Sociedad de A t r a c c i ó n de Focaste-
ros. 
E l desarrollo creciente que ha con-
seguido la Sociedad de Atracción da 
Forasteros de Barcelona en los pocos 
a ñ o s que cuenta de f u n d a c i ó n , ha he-
cho de imprescindible necesidad el es-
tablecimiento de sus oficinas reque-
ridas por su importancia corporativa 
y l a actividad de su funcionamiento 
social. 
CONCLUIRA 
S e ñ o r a : 
E n s u t o c a d o r 
n o d e b e f a l t a r 
e l a g u a d e 
O 
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De bracero, por medio del camino, 
./untos marchamos con amor triunfal-
Guapa moza volvía del molino; 
iba a su lado rústico zagal. 
Tranquilo estaba el valle. TJu campesino 
a la sombra sesteaba de un maizal; 
y posado en la copa de alto pino 
avizoraba trémulo un pardal. 
Rompió el silencio un ósculo sonoro: 
el sol brillaba como una ascua de oro 
y a nuestros pies bullía un arroyuelo. . . 
Y mientras nos miramos sonrientes 
del remarco en las linfas transparentó?;, 
una alondra cantando alzaba el vuelo. 
f . BASOA MARSELLA: 
L ® ^ s e i r e s m a s d l e i p r e d i a d l © ^ d e l m m n i d b 
En Ceilán hay una curiosa t r ibu 
llamada de los Redigas, cuyos indivi-
duos viven despreciados y separados 
del resto de sus compatriotas. Hasta 
hace muy poco vivían lejos de las ca-
sas, en hoyos o en cuevas, y en n i -
gún caso pueden echarse a descansar 
con otros hombres, n i entrar en el 
templo n i en los tribunales de jus-
ticia. E s t á n colocados en un punto 
tan bajo de la escala de la humani-
dad, que ni siquiera pueden hablar 
con los extranjeros, no siendo por 
intermedio de un hombre de casta su-
mamente baja, y cuando se acerca 
un viajero le dan voces avisándole pa-
ra que se detenga hasta que salgan 
del camino y pueda pasar sin riesgo 
de rozarse con ellos. 
Lo curioso es que aun en esta so-
ciedad que vive en tal abyección, se 
observan los rasgos característ icos de 
todos los pueblos y de todas las ca-
pas sociales que hacen distinción de 
clases. Los "ambetteyos," o barberos, 
y los "hanomoreyos," o fabricante de 
cajas para hotel, son mirados con 
desprecio por los despreciados Rodi-
gas, los cuales llegan hasta el extre-
mo de no dejar que sus perros entren 
en las casas de dichos individuos, ni 




T R O P E D E CASA. D E T A R D E G H A Q U E T A D E "CHüFFON" BOR-
DADO E N P L A T A . C U E L L O D E T E R C I O P E L O F A L D A D E PAÑO 
5RIS (MODELO MC C L U R E ) 
IL i te ra tu ra B 
E l A m e m i m © 
Grela quedó huérfana a los vein-
tisiete años. 
Tan rara como su nombre, estuvo 
siempre de etiqueta con toda la fa-
milia , sin que su desgracia cambiara 
mayormente dicho estado de cosas. 
Prefirió quedarse sola con su go-
bernanta en ol caserón vacío cuyo as-
pecto de pariente adulto en la clau-
sura de puertas y ventanas ,bajo los 
árboles dtel ja rd ín eternamente soli-
tario, alejó por completo las ú l t imas 
condolencias. 
Sólo de tiempo en tiempo, el señor 
don Gerardo Carvajal y Souza de 
Lima, aunque no usaba sino su p r i -
mer apellido, la visitaba en catego-
r ía de antiguo amigo de su madre, 
conso1ando durante una o dos horas 
aquella soledad hermosa—Grela era l 
bella y taciturna,—con su benevo-
lencia distinguida, en la cual, como i 
sucede cuand oss trata de naturale- ¡ 
zas elevadas, la gravedad anciana era j 
un encanto y las canas resultaban ¡ 
una frescura. 
E l señor Carvajal tenía 60 años, | 
pero de una cultura intransigente, si j 
consideraba a Grela como hija suya 
—afección inevitable en la vejez por j 
ios hijos (Ve los amigos muertos— I 
t r a t á b a l a como a una señori ta her- j 
mosa. 
Siendo soltero, además, veía en ello j 
un deber; y la estrictez de sus cum- j 
plfenientos era tauta como su minu- i 
siosa solicitud hacia la hija de aque- | 
!la antigua amiga, con quen, pai^a j 
Ha antigua amiga, con qúien, para ' 
mayor distinción, nunva tuvo sino ( 
amistad. 
Tan disedeto era el señor Carva-
ja l , que quizá con m á s derecho que j 
muchos parientes, nunca había de-1 
mostrado reparo en las rarezas de i 
su joven amiga, a pesar de ser pro- i 
verbiales; dimanando de aquí, en i 
gran parte, el afecto que ella le pro- i 
fesaba. 
Así, en las siestas hermosas que 
Carvajal elegía invariablemente para i 
sus visitas—unas siestas de sol ' l i -
gero, adre vivo y cantos de gallos le-
janos, cuyo bienestar dominical pare-
cía pertenecerles—Grela hacía con él 
por el j a rd ín su único paseo de la 
semana o de quincena, pues el an-
ciano manten ía la condición juvenil 
de evitar las visitas metódicas, cu-
ya regularidad conñna con el fasti-
dio. Y era ciertaniente un bello es-
pectáculo bajo los árboles como tes-
tigos de aquella casa siempre de lu -
to, la pareja que fornTaban esa alta 
joven con su traje negro y de una 
sencillez tan justa, sus maravillosos 
ojos cas tañas , su blancura de incon-
movible nobleza, y el viejo amigo, al-
to también, enjuto como un sable 
lleno de rojo en su frialdad distin-
guida, como un generoso licor amar-
go, con aquella su palabra en cuya 
urbana agilidad, no exenta de pre-
caución irónica, sonaba valerosamen-
te, aunque m á s perceptible que al 
oído al corazón, el timbre de la h i -
dalgía , y aquellas sus afables, cultas 
manos, cuyos dedos parecían eterna-
mente prontos a juntarse sobre una 
flor. 
Las temporadas balnearias, que el 
señor Carvajal prolongaba mucho, 
siendo a su edad nadador insigne, 
separábanlos hasta las nuevas sua-
ves siestas de otoño, echando sobre 
la existencia de Grela la uniformidad 
de inacabables hast íos . 
Durante la úl t ima de esas tempo-
radas, Grela había sufrido un encan-
to y una tragedia. 
En relaciones secret ís imas con un 
primo asaz menor, a quien hallara 
tan vulgar como casualmente en un 
paseo matinal, no habiéndole visto 
desde niño, y cuyas visitas recibía 
a ocultas de toda conñdencia, bajo el 
más absoluto silencio, su sér entero 
habíase entregado al misterio casi 
sombrío de aquella pasión en esa cie-
ga generosidad1 de sacritioio con que 
se vuelve amor la imperiosa reserva 
de los desiguales. 
Y, bruscamente, en lo mejor de 
aquella dicha, tanto m á s profunda 
cuanto más misteriosa, en la angus-
tiada delicia de aquella falta que de-
finía su existencia con un embelle-
cimiento casi heroico de intrepidez, 
casi siniestro de fatalidad, un vulgar 
percance de regata la sumía en el 
horror de una viudez obligada a de-
vorarse a sí misma como una leona 
demente, sin una^ queja, sin un dolor 
amigo, que habr ían sido vergüenzas , 
dejándole para mayor desastre la evi-
dencia del amor en su seno fructif i-
cado. 
¿ Quién habría apreciado en el do-
lor tr iunfal con que deseaba romper 
su secreto, estallándolo a sollozos, 
otra cosa que un percance de criada? 
¿ Quién habr ía visto sino una cínica 
vergüenza en el coraje materno, con 
que estaba resuelta a exaltar hasta 
el fin la religión de su amor difunto? 
En esas tribulaciones, H iseñor 
Carvajal regresó, iniciando como de 
costumbre sus visitas; nada pareció 
notar durante dos meses sucesivos, 
bajo el silencio combatiente de Gre-
la, hasta que una tarde, volviendo 
del jardín para tomar el té, la joven 
había reventado de pronto en sollo-
zos, contándoselo todo a la sombra 
del vasto comedor ancestral, que an-
ticipaba ya el invierno con dos t i -
zones prendidos en la estufa. 
A la desgrarradora confesión si-
guió un silencio. Dura y helada an-
te aquella liquidación de su destino, 
Grela incorporada a la inmovilidad de 
la sombra. E l señor Carvajal dijo 
suavemente, después de alguna medi-
tación : 
—Me ofrezco a hacerla viuda de 
Carvajal, querida Grela, si lo permi-
te usted. . . 
Y como toda resistencia fué inú-
t i l ante la inevitable dieshonra, que 
de otro modo caía sobre la joven, 
como nadie ex t rañar ía el suceso, da-
do que las visitas del señor Carvajal 
eran interpretadas como pruebas de 
amor senil, y conocido el carácter de 
Grela, es lo cierto que un mes más 
tarde la sociedad acudía con cierta 
irónica piedad a los desposorios. 
La i-ectitud del señor Carvajal era 
tan grande, que nadie dudó de su 
conquista: su agudeza mundana tan 
superior, que nadie vió en su matr i -
monio sino una reparación caballe-
resca, cuando sobrevino el prematuro 
alumbramiento de Grela, pues el se-
ñor Carvajal, ta nenamorador como 
orgulloso, no pensó ocultar naad en 
el consabido viaje a Europa, como 
ciertamente habr ía podido hacerlo. 
F u é tal su rendimiento, tales sus 
manifestaciones de ternura, que Gre-
la misma llegó a creer en un amor 
oculto antes de aquella confesión t r á -
gic :1 qr-" decidiera el matrimonio. 
No (K.sminuyeron por esto su grat i -
tud ni su admiración. Por el contra-
rio, con el tiempo comprendió que 
ella también empezaba a amarle. E l 
señor Carvajal pisaba ya los setenta 
años. 
Una noche, apoyándose en' la ba-
randa del jardín , que era el orgullo 
de la mansión del señor Carvajal, 
Grela, un tanto languidecida de poe-
sía, y con el alma honda d'e grat i -
tud, dijo al anciano, en voz baja: 
—Si entonces—era la primera vez 
que aludía a su confesión—yo hubie-
ra sido para t í lo que soy ahora, si 
te hubiera sorprendido mejor, te pro-
pongo una cosa.. . ¿Sabes q u é ? — 
añadió después de un momento, pe-
gándose a él con un vago escalofrío. 
Que nos hubiéramos suicidado juntos 
como dos amantes. 
Yen voz muy baja: 
— ¿ Q u é habr ías respondido ? 
El señor Carvajal miró al cielo, 
con una angustia vaga e indefinible; 
pasó car iñosamente una mano, que 
comenzaba a ponerse helada, sobre 
ios cabellos de su esposa. La con-
vicción de una soledad m á s alta y 
pura que las estrellas aclaró su es-
pír i tu como un vislumbre de alba so-
bre un Ande lejano. 
La verdad, la verdad que ya no 
peretnecía sino a él, es que, nunca 
la hab ía amado.—Leopoldo Lugones. 
E 
Fotografía Colominas y Compañía. 
airía Junlia y MñgMdl Aimgel Marey 
Son inteligentes y simpáticos. 
Constituyen la felicidad del hogar de los distinguidos esposos Mw 
rey-Alonso. 
Que disfrutan de grandes simpatías sociales por sus cualidades 
exquisitas. 
E l señor Marey es secretario de la Administración Municipal de 
Nueva Paz. 
Lleguen a tan feliz hogar Huestras simpolín*. 
El mar y yo tenemos una misma 
ansiedad de pasión y de quebranto: 
él en su vasta inmensidad, abisma; 
yo en locura por amarte, espanto. 
•Vistas así como al través de nn prisma 
formado con partículas de amianto, 
son nuestras amarguras un sofisma 
propio para la rueca del encanto. 
Sí el mar tenaz junto a la roca estalla, 
mi alma que padeció tantos agravios 
es onda que en tus manos se desmaya. 
Y animados de idénticos resabios, 
si el mar̂ se aduerme por besar la playa 
yo me desvelo por besar tus labios! 
pr imi t ivo HEERÉRA. 
Habana, 1914. 
Los vieneses están sujetos a un 
ext raño impuesto llamado en el país 
*'sperrgold" o impuesto de apertura 
de las puertas. 
Las puertas de los portales se cie-
rran invariablemente a las diez de la 
noche y desde esta hora todo el que 
sale o entra tiene que pagar veinte 
céntimos hasta media noche y cua-
renta desde entonces hasta las seis 
de la m a ñ a n a que se abren los portales. 
E l impuesto hay que pagarlo tan-
tas veces como se salga o se entre. 
Si por ejemplo, una persona es tá en 
casa de-un amigo hasta la una, tiene 
que pagar cuarenta céntimos por sa-
l i r de casa del amigo y otros cua-
renta por entrar en la suya. 
Los encargados de cobrar el im-
puesto son los portei'os a los cuales 
llaman allí con mucha razón "jefes 
de casa." 
I I 
Padre e hijo cruzaban quince días 
más tarde el lago, dirigiéndose ha-
cia Storliden para arreglar todo res-
pecto al casamiento. 
— E s t á incómodo el asiento—dijo 
de pronto Finn, Levantándose para 
mejorarlo. 
B l • pie resbatló. . el muchacho dio 
un grito y cayó para a t r á s dentro 
del agua. 
— ;Afú-mate!—gritó el papdre ten-
diendo uno de los remos hacia e l 
hijo. , . . , 
Este hace unos movimientos. ,- a© 
pronto se pone r í g i d o . . . 
— ¡Espéra te !—gr i ta ed viejo. 
Pero en ese momento Finn cae pa-
ra a t r á s . . . . clava la mirada en el 
padre. . . y se hunde. . . 
Thord no podía creer lo. . . De pie 
en el bote, miraba fijamente el sitio 
donde había desaparecido el hijo, es-
perando verlo aparecer. 
Vió subir una infinidad de peque-
ñas burbujas. . . otras. . . luego una 
muy grande que se reventó y el lago 
se quedó otra vez liso como un es-
pejo-
Durante tres días y tres noches vie-
ron al hombre desdichado merodear 
remando por el lago, siu comer y sin 
beber; buscaba al hijo. E l tercer d í a 
lo encontró. Cargado al hombro, 
Thord llevó el cadáver del hijo hacia, 
las casas. 
Había pasado quizá un año desde 
entonces, c i m i i o ura noche oscura, 
de otoño el cura notó que alguien 
golpeaba la puerta y buscaba la ce-
iradura. 
E l sacerdote la abrió y entró un 
hombre de cabello 'cianco, muy aga-
chado, pero alto y delgado. 
Bl hombre eiv. Thord. E l cura lo 
contempló unos instantes en s ü a n -
cic; casi ro lo había reconocido. 
—Tarde has venido—diio por fin, 
parándose frente al camnesino. 
— ¡Ah, s i l . . . Tarde es.. .—con-
testóle Thord, sentándose en la s i -
lla más cercana. 
El sacerdote se sentó también a su 
lado. Esperaba que el otro hablase. 
Largo rato duvó el silencio. Por finr 
dijo Thord: 
—He traído algo que, deseo d is t r i -
buir entre los pobres; he hecho un. 
legado. . . en el nombre de . . . mi h i -
jo. 
Thord se levantó, puso el dinero 
encima de la -mesa- y volvió a sen-
tarse. 
El sacerdote lo contó. 
—Es mucha plata—observó. 
—Es la mitad del valor de mi pro-
piedad, la que he vendido hoy. 
Nueva pausa. 
El sacerdote rompió el silencio pre-
guntando con dulzura. 
— ¿ Y qué piensas hacer ahoraT 
[-Thord? 
j —Pienso emplear la vida mejor que 
antes. 
Ambos quedaron nuevamente ca-
! liados; Thord miraba al suelo, mien-
1 ti'as las miradas del sacerdote esta-
ban fijas en el campesino; luego d i -
jo en voz muy baja: 
i —Creo que tu hijo, por^ fin, ha l e -
! gado a ser urna bendición para tfr 
! Thord. , mi . 
• Así lo creo yo—contesto Thornr 
i contemplando al sacerdote... y grue-
!,sas lágr imas corrieron pesadamente, 
i sobre sus mejillas arrugadas. 
Bjorstjerne BJORNSQN 
Pesniamibimto^ 
Nadie debe regresar a su casa s in 
haberse granjeado un. amigo. 
Polibio. 
El anciano es una sombra que va-
ga errante en la claridad del día. 
Chateaubriand. 
La preciiptacíón todo lo destruye, 
porque es ciega y nada prevé. 
Tilo Livio. 
La fortuna es una doncella capri-
chosa que con frecuencia se entrega 
a los esclavos. 
Epiresto. 
F O L L E T I N 3 5 
I V A N T U R G Ü E N E F 
NIDO DE HIDALGOS 
(De venta en "Las Modas de Pa-
r í s , " l ibrería del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B.) 
(Condus ión) 
•—Soy Lavre tzky—murmuró^ 
U n grito amistoso respondió a es-
âs palabras. Y no es que toda aque-
j a juventud se regocijase mucho pol-
la llegada de un pariente lejano y 
lasi olvidado, sino que aprovechaba 
con ardor la menor ocasión de agitar-
le y de mostrar su a legr ía . Hicie-
ron círculo alrededor de Lavretzky; 
Lenotchka, en calidad de antigua co-
nocida, se nombró la primera; ase-
guró que lo había reconocido perfec-
tamente; después le presen tó el res-
to de su sociedad, llamando a todos, 
hasta a su novio, por el nombre de 
pila. Toda la banda a t ravesó el co-
aiedor y se dirigió al salón. Los 
papeles de estas dos piezas habían 
EÍdo cambiados, pero los muebles ¿'Tan 
los mismosd e otro tiempo; Lavretz-
ky reconoció el piano; el bastidor de 
bordar, junto a la ventana, era tam-
bién el mismo y no había cambiado 
le sitio; acaso se encontraba allí to-
Javía eí bordado que quedó sin con-
íluir ocho años antes. Lavretzky se 
sentó en un gran sillón, y todo el 
mundo colocóse gravemente alrede-
dor suyo. Las preguntas, las excla-
maciones, los relatos se sucedieron 
rápidamente . 
—Hace ya mucho tiempo que no 
hemos visto a usted—observó cándi-
damente Lenotchka, ni a Varvara 
Pavlowna. 
—Ya lo creo—dijo su hermano.— 
Como que te llevé a San Petersbur-
go, mientras que Fedor Ivanowitch 
ha estado todo ese tiempo en el cam-
po. 
—Sí , y m a m á ha muerto después. 
^ — Y Marpha Timofeevna—murmu-
ró Schourotschka. 
— Y Nastasia Carpowna—añadió 
Lenothka—y el señor Lemm. 
—¡Cómo! ¿También ha muerto 
Lemm ?—preguntó Lavretzky. 
—Sí—respondió el joven Kali t ine; 
—par t ió do aquí para Odessa. Se 
dice que fué atraído por alguno, y 
allí murió . 
— ¿ N o sabéis si dejó música com-
puesta por él ? 
—No lo sé; lo dudo. 
Todo el mundo se calló y se miró, 
i Sobre aquellos jóvenes rostros pasó 
¡ una nube de tristeza. 
—Matroska vive todavía—dijo de 
pronto Lenotchka. 
•—Y también Guedeonofsky—aña-
dió su hermano. 
E] nombre de Guedeonofski excitó 
la hilaridad general. 
—Sí, vivo y miente como antes— 
continuó el hijo de María Dmitricv-
Ina;—e imaginaos que esta loquilla 
(y señaló a la joven colegiala, la her-
manad e su mujer) , le puso ayer 
pimienta en la tabaquera. 
—¡Cómo estornudaba!—añadió Le-
notchka. 
Y a aquel recuerdo estalló la mis-
ma risa ii-resistible. 
*—Hornos tenido noticias de Lisa 
hace poco—murmuró el joven K a l i t i -
ne."" Y todo el mundo se cal ló.—Está 
bien, su salud se repone poco a po-
co. 
— ¿ Sigue en el mismo convento ?— 
pregun tó Lavretzky con esfuerzo. 
—Sí. 
— ¿ Y os escribe? 
—Nunca; siempre tenemos noticias 
suyas por otros. 
Reinó un profundo silencio. "He 
aquí el ángel^del silencio que pasa."' 
Tal fué el pensamiento de todos. 
— ¿ N o quieré^usted dar una vuelta 
por el ja rd ín ?—dijo Kal i t ine d i r i -
giéndose a Lavre tzky .—Está muy 
hermoso estos momentos, aunque lo 
hemos descuidado algo. 
Lavretzky bajó al jardín , y la p r i -
mera cosíi en que ti'opezó su vista 
fué el banco en donde pasó con Lisa 
algunos instantes de dicha, que ya 
no volvió a encontrar. Aquel banco 
estaba ennegrecido y doblado; pero 
lo reconoció, y su alma experimentó 
ese sentimiento que nada iguala, n i 
en su dulzura, ni en su tristeza, eso 
sentimiento de viva pena que inspira 
la juventud perdida, la dicha que se 
gozó en otro tiempo. Se paseó por 
las calles de árboles con toda aque-
lla juventud; los tilos hablan creci-
do algo y envejecido durante aque-
llos ocho' años ; su sombra era m á s 
espesa; las chaparras se habían des-
airollados; «e habían multiplicado los 
frambuesos; los nogales estaban m á s 
copudos, por todas partes se exhala-
ba un fresco olor de verdura, de 
hierba, de lilas. 
—¡He aquí donde se podr ía jugar 
muy bien a 'as cuatro esquinas!— 
exclamó de pronto Lenotchka co-
rriendo hacia un cuadro de verde 
césped, rodeado de tilos.—Somos pre-
cisamente cinco. 
—Te has olvidado de Fedor Iva-
nowitch—observó su hermano, a no 
ser que no te hayas contado tú . 
Lenotchka enrojeció ligeramente. 
—Pero Fedor Ivanowitch, a su 
edad. . . ¿ puede ? . . . comenzó la jo -
ven. 
—Jugad, yo os lo suplico—respon-
dió Lavretzky,—no h a g á i s caso de 
mí. Me será m á s agradable saber 
que no os estorbo. No penséis en 
distraerme; nosotros, los viejos, te-
nemos una ocupación que no conocéis 
aún, y que ninguna distracción pue-
de reemplazar para nosotros: los re-
cuerdos. 
Los jóvenes escuchaban a Lavretz-
ky con una atención respetuosa y al-
go irónica, como habr ían escuchado 
la lección de un profesor; después lo 
dejaron corriendo. Cuatro de ellos 
se colocaron cada uno junto a un á r -
bol, el quito en medio, y comenzó el 
juego. 
En cuanto Lavretzky volvió a la 
casa, entró en el comedor, se acercó 
al piano y puso el dedo en una de las 
teclas; un sonido débil, pero claro, 
se escapó, despertando una vibración 
secreta en su corazón. Es que con 
aquella nota comenzaba la melodiosa 
inspiración de Lemm que embriagó 
a la Lavretzky aquella venturosa no-
che. Pasó después al salón, y allí 
estuvo ucho tiempo: en aquella pieza 
donde había visto a Lisa tan frecuen-
temente, aún se presentaba más viva 
todavía a su espíri tu la imagen de 
la joven; parecía sentir en derredor 
suyo las huellas de su presencia; su 
dolor lo oprimía, lo abrumaba; este 
dolor no tenía nada de la calma que 
inspira la muerte. Lisa vivía aún, 
pero lejos, perdida en el olvido: pen-
saba en ella como en una persona v i -
va, y no reconocía a la que había 
amado en otro tiempo en aquella ha-
bitación, en la aparición pál ida y 
triste, envuelta en vestiduras religio-
sasy rodeada de nubes de incienso. 
Lavretzky no se habr ía podido reco-
nocer él mismo, si hubiera podido 
vei-se de la misma manera como se 
representaba Lisa. En aquellos ocho 
años había atravesado esa crisis que 
no todos conocen, pero sin cuya prue-
ba nadie Se puede vanagloriar de ser 
hojnbre honrado hasta el f in . Había 
cesado verdaderamente de pensar en 
su dicha, en su interés . La calma 
había entrado en su espíritu, y. ¿poi-
qué ocultarlo? había envejecido, no 
sólo de rostro y de cuerpo, sino tam -
bién envejeció su alma; conservar 
hasta la vejez un corazón joven, es, 
se dice, cosa difícil y hasta ridicula. 
¡Dichoso el que no ha perdido la 
creencia en el bien, la perseverancia 
en la voluntad, el amor al trabajo! 
Lavretzky tenía derecho a estar sa-
tisfecho: había llegado a ser verda-
deramente un buen agricultor y 
aprendido a labrar la tierra, y no 
trabajaba para él solo; había mejora-
do y asegurado en lo posible la suer-
te de sus campesinos. 
Lavretzky volvió al jardín, se sentó 
en aquel banco que le era tan cono-
cido, y en aquel sitio querido, enfren-
te de aquella casa hacia la cual en 
yano tendió las manos por ú l t ima 
vez, con la esperanza de apurar aque-
lla copa prohibida donde chispeaba el 
dor-ado vino del encantamiento. E l 
solitario viajero, al sonido de las ale-
gres voces de una nueva generación 
que lo había reemplazado ya, lanzó 
una mirada sobre su pasada vida. Su 
corazón se llenó de tristeza, pero no 
se sintió abrumado: tenía recuerdos 
tristes, poro no tenía remordimien-
tos. "Jugad, divertios, creced, jóve-
nes—pensaba sin amargura .—Tenéis 
ante vosotros la vida, y és ta os se rá 
m á s fácil; vosotros no tendréis , co-
do nosotros, que buscar el camino, 
que luchar, que caer y elevaros on las 
tinieblas; nosotros no pensábamos 
m á s que en escapar, ¡y qué pocos de 
entre nosotros lo consiguieron! Vos-
otros debéis obrar, trabajar, y nuestra 
bendición, la de los viejos, caerá so-
bre vosotros. En cuanto a mí. des-
pués de este día, después de estas 
impresiones, ya no me queda más que 
saludaros por la ú l t ima vez, y decir 
con tristeza, pero con el corazón l i -
bre de envidia y de amargura, en pre-
sencia de la muerte y del juicio d© 
Dios: "¡Yo te saludo, vejez solita-
r ia!" "¡Vida inúti l , acaba de con-
sumirte!" 
Lavretzky se levantó y se alejó 
dulcemente; nadie notó su marcha., 
nadie lo retuvo; los alegres gritos 
resonaban cada vrfl m á s fuertes de-
j t rás del muro espeso y verdeante, 
¡formado por los grandes tilos. Su-
bió a su "tarantass," y dijo al co-
chero que volviera a su casa sin apre-
surar los caballos. 
— ¿ Y el f i n ? — p r e g u n t a r á acaso el 
curioso lector .—¿Qué sucedió des-
pués a Lavretzky y a Lisa ? 
¿Qué decir de personas que viven 
todavía pero que han desaparecido ya 
de la escena del mundo ? ¿ Por qué 
volver a ellas? Se dice que Lavretz-
ky ha visitado el convento donde se 
re t i ró Lisa, y que la ha vuelto a ver. 
Dir igíase ellá al coro; pasó muy cer-
ca de él con un paso igual, rápido y 
modesto, con el andar, especial de 
las religiosas; y no lo mi ró ; pero sus 
párpados se estremecieron ligeramen-
te; pero su rostro enflaquecido se i n -
clinó más todavía; pero sus manos, 
juntas y enlazadas' por rosarios, se 
apretaron con m á s fuerza. ¿ Qué 
pensaron ? ¿ Qué sintieron los dos ? 
¿Quién lo sabe? ¿Quién podrá de-
cirlo ? Hay en la vida momentos y 
emociones... de los cuales apenas si 
se puede hablar . . . 
Detenerse en ellos es imposible. 
F I N 
C A B I N f i T F , 
Electro Dental Americano 
(ASEPTICO) 
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E n los trabajos de planchas y puentes las extracciones son gratuitas. 
Tenemos un experto especialista en dentaduras sin cubrir el paladar 
(cielo de la boca) que tan cómodas resultan. 
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CINES CORRECCIONALES 
P E L I C U L A S P A R L A N T E S 
F U N C I O N CORRIDA 
CUARTERIA " L A E Q U I D A D PO-
PULAR."7 
Sale de su cuarto en-dirección a la 
caUe la bella Oterita, en deshabillé 
tres; jol ie: Cuerpo de camisa de v i -
Utó a rayas' <le cue110 vuelto, flexible,, 
Bujc^o con lindos cordoncitos; panta-
lón i ^ u y limpio de d r i l crudo, medias« palabras;):—Al do-mi-num p u - ñ . . 
chancletas blancas. .̂íL. in dicho. 
Dcar Ole :—Flectómus jénua . 
Secaflorum: (recogiendo la pulla y 
sin deftenerse), F l ec t ámus p u ñ . . . a l e s 
OteuSta:—Oiga Merquisedé: tenga 
cuidao con la lengua, que u té anque 
indirno,, pertenese ar Domini borris 
— i , 
Secuhirtim ((acentuando m á s las 
color «almón y 
Lleva, "pasas" brillantes a fuerza 
de gras* 7 partidas por gala en ban-
dos coi ' una onda hecha a tenaza al-
rededor \ de la cabeza, primorosamente 
art íst ica. 
Sale coV paso menudo, los brazos 
.anquilosado^ Y colgando las manos 
como sauces dolientes. 
Don Ole, sacando la ¡jeta por el agu-
jero de su g A U e r a : — S i ó . s i o ó . . , 
siooó. Oterita ¿v&stás sorda, corazón? 
Hazme el favor-
Oter i ta :—¡Muy iemprano empiesa 
el choteítoÜ 
Don Ole:—El ch^te í to no, y id i ta ; 
lo que empieza es otxa cosa: l a gana 
•de fumar. Toma, (entregando a la^ 
•Oterita que se acerca, rtm real en pla-
ta).. Tráeme una cajetilla pectoral Su-
eini con premio ¿ oyes ? con premio, ¡ ^ "7 p0co tiempo- L i a lo sabes 
y fósforos de a tres. FMe el vuelto j ^ ^ ^ j j ^ ^ .—Tu qUe el man-
íes; ya lo he Y déjenme en 
'paz. (EncüérraBe en el servicio). 
Don Ole (a l a Oter i ta ) : Anda, pa-
fema sin hiél ; -ve a buscarme los ci-
j^arrillos y los fósforos, y si te en-
cen t r a s por aíhí a Cocuyo, dile que 
si tiene deseos -de ser propietaiio ab-
soluto de una peseta, aquí la tengo 
a su disposicióai; que no se demore. _ 
Pamplmosa (llamando a la Oten 
t a V Oile t ú : l i a que vas a sal í t r á e -
me un r i a l de café, otro de azúca, 
una lata dé leche condensá y una ca-
ja de fiSrforo. Dile a don Pancho que 
es para, mí . 
Oter iéa :—Pues si digo eso a don 
Panchoi, Ha pues esperá sentá . Toa-
vía no le pagaste los treinta y smeo 
sentavo de aller, y don Pancho no 
•masca de los dos laos; de uno pase, y 
•en calderilla y mira bien las mone-
das, alma mía, no vayan, abusando 
de tu candor y "buena fe,, a. darte al-
guna falsa. 
Oterita, ingsnuamente:— ¡Pero si 
no sobran más que dos, Don Ole! 
Don Ole:—¿Dos, criaturaT? Pues 
de las dos pudieran darte umi falsa 
y la otra también. Feliz edad l a tu-
ya, reinecita, que no conoces loe en-
gaños del mundo. y sobre tod©, las 
marrul ler ías de los "detallistas," l la -
mémosles así. 
(Aparece en bata de "percal a ra-
yas coloradas, de la propia "confec-
ción" de las sotanas 
corrida por delante 
ríjese hacia el "servicio sanitario," 
lanzando miradas recelosas a la «Oteri 
ta y a Don Ole). 
Artículos :: Sanitarios 
? 9 
n 
T o é e! que los tiene en 
su baño, experimenta gran 
satisfacción por so elegan-
cia e higiene. 
Véalos o pídanos catálogo 
PONS y Ca. , S. en C . 
E G I D O , 4 y 6 . — H A B A N A . 
T e l é f . A - 4 2 9 6 . A p t d o . 1 6 9 . 
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dao es para mí . Si l io quisiera ten-
dn'a en er cuarto toa la bodega de 
^don Pancho. 
Oteri ta:—A don Pancho, no digo 
•que no. . 
Pamplínosai :—Pue teniendo a don 
Pancho tenpv> la bodega. D e t r á dé la 
soca er cardero. 
Oterita. d e j á n d o s e convencer) 5 
Bueno: ya seÜo diré. ¿Cuando le vas 
a -nagar? 
Pampl inosa :—Mañana , cuando va-
llas. 
La Oterita se dispone a salir cuan-
;, con i V t o n a d u r a l ^ f ^ 6 ^ la l lama Doña R€?le" 
, SeculcVum. D i - SL ̂  K ^ U ^ - V O te vavas sin 
lle^s-r m i l ibreta. Dile al bodeguero, 
que lo de siempre, y adviértele que 
pver el pan no se nodía comer de 
duro y correoso, y el bacalao olía a 
to^os coronados. 
La Oterita;—TÍA eme h^hía ^ aeo-
10° ?'A vaselina nerfumá? iMiá a"e 
u t é tiene grasia. Doña "Reelesita! E r 
Bp^alao no entiende de otra cosa. 
Dnña Pep-lesita. fuera de s í :—Des-
c ú l a t e , Doña Mariquita y veras si 
te dov el muletaso padre por atrevi-
do, e invergüensa . 
Otíerit? -—Sabe lo oue le digo, eter-
níp : onf- l io no soy criado de u t é ¿sa -
be? Da1e la libreta a la madre oue 
la npr ió el año la Nani ta ¿ s a b e ? 
Doña Pesrlepita, ahogándose de có-
lera:—-Ya se lo diré a m i hijo en 
cuanto vuelca, a m i hijo, Doña^ Ma-
:\TÍouita, indesente, sin, sin, s i n . . . 
( O e con un síncope"). 
Sfculorurn asoma la praita por el 
agujero de la puerta "del servicio." 
prudentemente, y al ver entrar a Co-
cuyo la ret i ra todo asustado. 
Pisa bonito y la primera dama de 
la cuar te r ía que al ruido de la dis-
rmta anarecen en el patio, auxilian a 
Doña Reglesita, mientras Cocuyo en-
tra en el cuarto de Don Ole. 
Pisa bonito sale en traje de dr i l 
blanco, sobre la elástica de largas ci-
fras. Lleva el consabido cinturón ba-
jo la leontina calibre dieciocho garan-
tizada, v uno de sus dedos meñiques 
laaiza destellos olímpicos. Los pies 
sin medias, rosados y rollizos, meti-
dos en pantuflas chinas. 
La primera dama ostenta una ma-
tinée primorosa con aplicaciones de 
encaje míxtíf lcado, falda de dr i l cre-
ma, zapato blanco y medias de re j i -
lla. E l pelo recogido sobre la nuca, 
con cierto aire gracioso y la cara muy 
enharinada. Huele a primavera "es-
t r en i t á , " como dice la Pamplinosa. 
Pisa bonito, dirigiendo a la prime-
ra dama una mirada mortal por ne-
cesidad:—Le digo a usted que no se 
puede v iv i r en estos lugares ni aun 
buscando que nadie pueda imaginar-
se donde uno se oculta. 
La primera dama:—Ay, caballero. 
¡Si usted supiera los motivos que me 
inducen a v iv i r aquí por algunos 
d ías ! ¡Yo, que he nacido en Fran-
cia! 
Pisa bonito, queriendo echárselas 
de ilustrado, recordando frases en 
francés que oye a cada momento:— 
¿Bu parle f ransé . Madama? 
La primera dama, muy colorada:— 
A y , no bú caballero; no bú. porque 
me llevaron de tres años a la penín-
sula ibérica. 
Pisa bonito, confuso:—¿Y allí se 
habla como aquí y en E s p a ñ a ? 
La primera dama:—Lo mismo, si 
señor. 
Pisa bon i to :—¿Y hacia dónde cae 
eso ? 
La primera dama:—Cae, cae, pues 
cae. . . 
(Vuelve en sí Doña Reglesita, 
mira estupefacta a sus convecinos y 
se retira bruscamente sin darles las 
gracias por su a tención) . 
Pisa bonito sin dar importancia a 
tal conducta y dirigiendo a la p r i -
mera dama otra mirada pérfida, cor-
t a n t e : — ¿ M e Permi t i rá usted que le 
mande su café con leche y pan y 
mantequilla de " E l recurso de Jesús 
M a r í a " ? 
La primera dama:—No se moles-
te. Le agr-adezco mucho la atención, 
alt 9-8 caballero. 
La vida en la República 
De San Juan 
y Martínez 
IXSISTIKNDO 
Cuando pensábamos que nuestro 
escrito anterior de fecha lo. del ac-
tual pudiera haber mortificado máa 
o menos a los señores Comerciantes 
de San Juan y Martínez, por aquello 
del 18 por ciento de interés y el re 
cargo de precio sobre las mercancías 
que despachaban al fiado a los ve-
gueros, fuimos gratamente sorpren-
didos por muchos de aquellos señores 
amigos nuestros, que lejos de eso, tu-
vieron la bondad de felicitarnos por 
él, animándonos para que por medio 
del DIARIO continuáramos tratando 
el importante asunto origen de aquél. 
Muchos, nos han dicho que, también 
ellos por su parte aconsejaban a sus 
vegueros las siembras de viandas 
bastantes (y algo de tabaco también, 
como es natural) y de toda clase de 
frutos menores, a fin de que pudie-
ran hacer economías y cuando fue-
ran a liquidar las cosechas, no se en-
contraran con deudas tan grandes en 
la tienda por las que forzosamente 
tenían que quedar empeñados y sin 
poder dar cumplimiento a compromi-
sos tan sagrados como los contraídos 
con médico y botica. 
E l comercio está cansado y está 
cansado por muchos motivos. Sus ca-
pitales, año tras año, vienen emplean 
dose en auxiliar a los vegueros y con 
lo único que, si acaso, pueden obte-
ner algún negocio es con la refac-
ción,- siempre que al llegar la época ( 
de ventas de tabaco, éstas se efectúen 
con regularidad, ya precios más altos 
o más bajos, pero que realizadas, ca-
da uno de sus "marchantes" pueda 
liquidar. Pero lleva varios años que | 
no se beneficia en nada y más bien 
pierde dinero. Las "cosechonas" de 
tabaco, ese aumento en rendimiento 
que se viene obteniendo por la des-
medida ambición y deseo de "cose-
char bastante", aumento que no ha 
redundado nunca en beneficio do 
Vuelta Abajo puesto que lejos de ha-
ber sido de tabaco bueno lo fué de 
"regular y rnalo" nada más, porque 
para conseguirlo se han cultivado te-
rrenos Impropios, son la causa prin-
cipal de que hayamos llegado a un 
día en que puede decirse: "sobra ta-
baco." 
Por esta razón y por otras muy fá-
ciles de comprender por los que vivi-
mos en el campo, se hace sumamen-
te necesario^ es preciso dejarse de 
sembrar tanco tabaco y ocuparse 
también de írutos menores. Ayudarse 
a vivir es lo que necesitan la mayoría 
de los vegueros; aprender a econo-
mizar y no confiarse tanto de que to-
do cuanto naceslte para él, para sus 
señoras y para sus niños, ha de sa-
lir del precio que obtenga de su ta-
baco. Debieran fijarse un poco en los 
fracasos de este año (1913-1914) y 
pensar que aún queda tabaco por 
vender, y sin esperanzas 4e que "aso-
me" el tan deseado "mercader" por-
que éste dice que tiene ya bastante 
tabaco guardado, y darse cuenta de 
que tienen que hacer economías de 
"tienda" porgue el tabaco no les da 
GUAYOS.—Hermoso y amplio edific io comercial del señor Andrés Medero. 
para poder disfrutar siquiera de un 
mediano bienestar en sus casas. Te-
niendo viandas bastantes, pueden 
evitarse el comprar muchas cosas tm 
los establecimientos, que a fin de año 
cuando van a liquidar suman muchos 
pesos. Yo sé de campesinos vegueros 
y no vegueros, que dicen: "yo tenien-
do un pedazo de tasajo y bastante 
malanga no quiero más." Y es muy 
cierto; todos sabemos que el campe-
sino cubano es fácil de contentar, 
muy trahajador, honradísimo, pero 
(perdonen mis convecinos) es muy 
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E l , interesante problema del agua resuelto. 
Vendemos el mejor f i l t ro , conocido hasta la iecha; así lo prue-
el magnífico análisis q u í tenemos del Laboratorio Nacional. 
E l agua fil trada por el "PULPER" queda absolutamente pu ra 
Cuide de su salud y sobre todo la de sus niños. 
Tenemos varios t amaños a precios baratos. 
Pídanos Catálogos, y el certificado del análisis que tenemos, 
y se lo enviaremos a donde usted ordene. 
Agentes exclusivos: G. Pedraarias y Ca„ S. en C. 
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Pisa bonito, tras la mirada de gra-
c ia :—¿Moles ta rme? No faltaba más . 
(Sale presuroso pensando en los are-
tes y en las sortijas de la primera 
dama). 
Pamplinosa:— Ete pisa bonito 
siemple anda bucando la manera de 
no pagar el cuar to . . . anque lo pa-
gue. Aquí se va a yévá la gran tran-
cada. 
Don Ole, empujando a Cocuyo, que 
sale del cuarto mirando atentamen-
te una moneda de plata:—No te des-
cuides que va a salir. Hace mu-
cho tiempo que es tá dentro. 
Le da un paquete grande de periódi-
cos y unos guantes enormes de "cho-
fer." Cocuyo llega al "servicio" que 
cierra por fuera, desdobla los perió-
dicos en un periquete, hace una ho-
guera con cuatro o cinco y la arroja 
prontamente por la ventanilla ses-
gada del costado. Lue^o repite la 
operación, sin hacer maldito el caso 
de los juramentos y las patadas a 
la puerta, de Seculorum. 
Abandonan sus cuaridas algunos 
vecinos y al ver el humo espeso que 
sale del "servicio," piensan en un 
principio de incendio y corren a la 
calle pidiendo auxilio. 
Llegan presurosos varios vigi lan-
tes, fuerzan la puerta del "sanitario" 
y sacan a Seculorum cbamuscado, 
negro, rugiendo de indignación:— 
¡Se-ño-res guar-dias: —es-to-es-un 
o-pro-bio a m i per-so-na.—U-na-sal-
va-jada; —al-go-i-nau-di-to. A-quí-el 
me jor -d ía -bay-u-na-ca - tás - t ro - fe . . . 
Bueno: Desenredado el asunto que-
daron todos los vecinos de la cuarte-
r ía requeridos para i r al juzgado co-
rreccional al día siguiente. Seculo-
rum y Cocuyo, cada cual vigilado por 
un "vigilante" fueron al precinto se-
guidos de Don Ole ñor si había que 
dar fianza por el muchacho. 
(Rigurosamente cierto). 
Aquí están todos. Si el juicio re-
sulta gracioso tendrá esta película se-
gunda parte, c si non, non. 
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L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
El BANCO E S P A Ñ O L DE L A IS-
L A DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PODIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
mal administrador de sí mismo, y en 
ocasiones Vive mal por su miso ca-
pricho. Desde luego que ésto no es 
general; yo no hablo de esos arren-
datarios que pagan cuatrocientos, 
setecientos o ?nil pesos de renta, ni 
tampoco de los propietarios que tie-
nen, como decimos por aquí, "vida 
propia". Nos referimos al veguero 
pobre, que para que sus señoras y sus 
hijos no se tean precisados a tener 
que conformarse con ese pedazo de 
tasajo y un poco de malanga nada 
más, para que esos seres que tanto 
so quieren io pasen mejor, es conve-
niente atender con mucha preferen-
cia la siembra de arroz, frijoles, pa-
pas, boniatos, yuca, etc., cuanto se 
pueda sembrar limitando para esto 
la de tabaco. Las tierras de Vuelt̂ a 
Abajo, dan de todo, no hay más que 
decidirse a trabajarlas algo, y ani-
marse, pensar en que todo cuanto se 
puede sembrar tiene en su día valor. 
¿Cuántos terrenos hay aprovechables 
para esos cultives? Muchos, que hoy 
no se utilizan para nada y bastante 
también que siembran de tabaco que 
por sus condiciones físicas y quími-
cas, no darán tabaco bueno ni ahora 
ni nunca, y que el haberlos aprove-
chado son la causa de ese aumento 
tan notorio de las cosechas de estes 
años, en tabaco de regular a malo, 
nada más; de bueno nada. 
Por eso no nos cansaremos nunca 
de tratar este asunto, y mientras el 
señor Director del DIARIO con su 
acostumbrada bondad nos haga el fa-
vor y honor de insertar nuestros es-
critos, cada vez que enviemos alguna 
información como Corresponsal es-
pecial, hablaremos algo sobre el par-
ticular, debiendo significar que no 
somos solamente nosotros los empe-
ñados en él, es también el Comercio 
de San Ju;in y Martínez y hasta las 
Autoridades. Se ve que el problema 
tabacalero presenta una muy difícil 
solución y pretender o aconsejar que 
se continúe procurando "coger" bas-
tante tabaco con la esperanza o ba-
sándose en que tarde o temprano se 
venderá, sería agravar la situación. 
Ŝi nuestro mercado en tiempo nor-
mal ha sido de diez, malamente po-
dría (como no se pudo) extenderse 
hasta llegar a veinte que fué lo que 
cosechamos. Y si así sucedió en épo-
cas normales, hoy que nos encontra-
mos que hasta aquél de diez está pa" 
r^lizado y teniendo en "casa" guar-
dados los veinte del último^ año, la 
verdad que no se necesita pensar 
mucho para sacar en consecuencia 
que el año agrícola de 1914-1915 es 
probable y hasta seguro que nos 
prepara grandes sorpresas especia.l-
mente a esos señores tan dispuestos 
a hacer "grandes cosechas." 
Angel Villasaña. 
De Arroyo Apolo 
Noviembre 23. 
A Q U I E N CORRESPONDA 
Llamamos la atención acerca de la 
casilla de Peones Camineros número 
1, por los perjuicios que reporta al 
tráfico cada vez más numeroso, por 
esta carretera. 
Hace tiempo que existía el proyecto 
de derribar dicíia casilla que por es-
tar como 5 metros sobre la alineación 
de la carretera, guarda poca estética 
desdiciendo en gran manera del Or-
nato Público y causando con su falta 
de alineación infinidad de accidentes 
automovilistas como los que ya se 
han registrado en esta localidad, pues 
a más de no tener alineación, se en-
cuentra dicha casilla en un cruce, 
donde forma una gran curva la ca-
rretera. Existe también el proyecto 
de prolongar la carretera de Mana-
gua hasta unirla con la de Palatino 
la cual no ha sido construida, porqae 
precisamente esa carretera pasará por 
el lugar que hoy ocupa' la casilla. Los 
vecinos todos veríayros con agrado 
según pública opinión que ésta casilla 
fuera derribada y en su lugar se die-
ra comienzo a los trabajos de la ca-
rretera, precisamente en este tiempo 
en que por la falta de trabajo se en-
cuentran en la indigencia infinidad do 
obreros, que con la apertura de esta 
carretera, podrían llevar honrada-
mente el pan a su hogar. 
Espérame^ que nuestras justas 
quejas serán atendidas por quien co-
rresponda. 
¡Que así sea! 
E L CORRESPONSAL. 
De C o l ó n 
Noviembre 16. 
UN R U E G O 
Llamamos la atención a quien co-
rresponda sobre la paralización de 
esa hermosa vía, convertida en lo 
que llaman nuestros campesinos un 
"patabanal" y así demostraremos 
que lo que hemos dicho por medio 
de la prensa al dar comienzo a esas 
obras, no tenía nada de injusto y que 
no perseguíamos un mezquino inte-
rés como se creyeron los que se ima-
ginaron que nuestros ataques eran 
injustos y -jue, según ellos, calum-
niábamos, prefiriendo, como medio 
más cómodo de defensa el mentir di-
ciendo y asegurando que fué una 
.cuestión do dinero. 
Así simularon creer los interesados 
particularmente en la construcción de 
esa calle nombrada Ricardo Trujiiio 
pero no vieron claramente que el pUQ 
blo se reía a mandíbula batiente al 
llaman \bs trabajos "obras", recal-
cando much» la palabra y olyldando 
quizá, para regocijarse oon el equívo-
co, como se dilapida su dinero. 
Solo movió nusestra pluma el desso 
de contribuir a Ir» defensa del co-
mercio de Colón, como así mismo pa-
ra que se le dote a este pueblo gran-
de y progresista de una obra, que si 
se terminara, será de gran provecho 
para texdos y de seguro merecerá el 
aplauso de los habitantes de esta vi-
lla que se honra con llevar el nombre 
del genovée descubridor de América. 
UN ASALTO 
L a morada de Bos esposos Figue-
roa-Paz, fué asaltaída en la noche de 
ayer por un grupo de entusiastas jó-
venes, deseosos de rendirle culto a 
Terpsícore. 
Fueron iniciadores de esta fiesta, 
los amigos Sarah María Morejón her-
mosa flor del jardín matancero, y el 
joven Joaquín G-uerra. 
Hubo música, alegría, d ivers ión. . . 
Y el cronista aprovechaba para ano-
tar los sigmentes nombres de lindas 
damitas, concurrentes a este acto: 
Eustasia y Cruz Cárdenas, Justa 
Guerra, Aurora Solís, Sarah M. Mo-
rejón, Estrella, Marta y Antonia Díaz, 
Ida M. López, María Núñez, Regina 
Giménez. 
Haré mención especial de las her-
manitas Margot, Fredy, Andrea F i - ' 
gueroa, que nos atendieron cortes- ¡ 
mente. 
Fuimos obsequiados con dulces y 
licores, en profusión, dándose por 
terminada a las doce la brillante fies-
ta, y despidiéndonos altamente com-
placidos por las deferencias habidas 
para con nosotros. 
E L A L C A L D E 
Se encuentra guardando cama a 
causa de una pertinaz dolencia, naes I 
tra primera autoridad municipal se-
ñor Jorge Brito. 
Hacemos sincerísimos votos por so. 
total restablecimiento. 
NUPCIAS 
Se nos asegura que para los últi-
mos días del presente año ha sido 
concertada la celebración de las bo- I 
das de nuestros distinguidos amigos, 
la simpática y hermosa trigueñita 
Hortensia Lens con el apreciable le-
trado doctor Pedro Cadalso. 
E n su oportunidad consignaremos 
los detalles de este acto que unirá 
para siempre dos corazones que veráa 
realizadas sus más caras ilusiones. 
E L CORRESPONSAL. 
De Camajuaní 
Noviembre 20. 
E L C I E R R E A L A S S E I S 
E n nuestra cámara municipal fufe 
unánimemente aprobada la petición 
presentada por dependientes y due-
ños de establecimientos, para cerrar 
las operaciones a las seis de la tarde, 
a esepción de domingos y días festi-
vos que como de costumbre continua-
rán sus tareas hasta las doce a. m. 
Nuestro popular alcalde, doctor 
Pedro Sánchez del oPrtal, siempre 
dispuesto a corresponder con los de-
seos del pueblo, cuando estos tiendan 
a engrandecer la cultura, equiparán-
donos con las grandes ciudades, don-
de la sufrida dependencia cuenta con 
centros docentes para invertir en ellos 
sus horas de descanso como medida 
educativa, no opuso resistencia al-
guna al presentarle para ser firmad* 
el acuerdo de nuestra cámara muni-
cipal; y a contar desde el próxim« 
día veinte y cinco, quedará en vigo' 
dicha ley; previa comunicación hechí 
al comercio en general. 
Visto ya, que tal solicitud llevas» 
a la práctica surge entre un pequefi' 
grupo de comerciantes que expusie* 
ron su conformidad con su auténtael 
firma, la funesta idea de recabar an-
te autoridades superiores para qo» 
esa Justísima petición del comercia, 
sea deada sin efecto. 
A todos nos extrañó tal actitud. 
Investigamos el caso y hemos podl 
do averiguar que este pequeño grupt 
de comerciantes respetables y de iti> 
mitado crédito comercial están sien 
do "juguete" de cierto Individuo Par<¡ 
que protesten de tal acuerdo, con * 
sólo objeto de veneficiar a cierta «nr 
presa de electricidad que nos explota 
Tengamos pleno juicio de nuestro* 
actos; cúmplase vuestra voluntad s. 
conformes estuvisteis en firmar la P»» 
tición del cierre y no dejéis que coi 
ustedes juegue un cualquiera que Ib* 
va encerrada en sí, una labor alto 
nefleiosa para sí mismo. 
IBORRA-
DR. CALVEZ GlEtEIH 
Impotencia, Pérdida» semin» 
íe». Esterilidad, Venéreo, Si 
filis o hernias o quebraduras 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 s < 
49, HABANA. 49 
Especial para lo* pobnci de * ^ 
